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Haciendo una síntesis del presente trabajo de investigación señalamos que el 
objetivo a investigar ha sido buscar la relación entre el método de Proyectos con el 
aprendizaje del área de  Historia, Geografía y Economía en estudiantes del quinto año de 
educación secundaria de la Institución Educativa N°1137 José Antonio Encinas, Santa 
Anita. UGEL 06. Ate.2015. Para tal fin se parte con la búsqueda de antecedentes 
nacionales e internacionales de tesis similares a la propuesta los cuales concluían de que si 
existe relación entre el método de proyectos y el rendimiento académico de los estudiantes 
tal y como también el presente trabajo de investigación ha concluido que existe relación 
significativa entre el Método de Proyectos y  el aprendizaje del área de  Historia, 
Geografía y Economía en estudiantes del quinto año de educación secundaria de la 
Institución Educativa N°1137 José Antonio Encinas, Santa Anita. UGEL 06. Ate. 2015.   
Es así que, dentro del soporte académico de la investigación que corresponde a las bases 
teóricas se parte de los antecedentes del problema a investigar, para luego desarrollar la 
definición del aprendizaje basado en proyectos, su reseña histórica que nos ha indicado 
que este método de aprendizaje data de inicios del siglo XX, las características didácticas 
del método de proyectos y las dimensiones del método de proyecto que han sido objeto de  
la investigación. Respecto a la metodología aplicada, esta se relaciona al tipo de 
investigación, es decir, que es no experimental y de corte transversal que corresponde al 
método descriptivo y correlacional, puesto que lo que se busca es analizar las variables de 
manera independiente y bidireccional buscando identificar niveles de correlación y 
significancia entre ellas.  
 
Palabras claves: método de proyectos, aprendizaje. 
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Abstract 
Making a synthesis of the present research work, we point out that the objective to 
investigate has been to look for the relationship between the Project method with the 
learning of the area of History, Geography and Economics in students of the fifth year of 
secondary education of the Educational Institution N ° 1137 José Antonio Encinas, Santa 
Anita. UGEL 06. Ate.2015. For this purpose, we started with the search of national and 
international backgrounds of thesis similar to the proposal which concluded that if there is 
a relationship between the method of projects and the academic performance of the 
students, as well as the present research work has concluded. that there is a significant 
relationship between the Project Method and the learning of the area of History, 
Geography and Economics in students of the fifth year of secondary education of the 
Educational Institution No. 1137 José Antonio Encinas, Santa Anita. UGEL 06. Ate. 2015. 
Thus, within the academic support of research that corresponds to the theoretical basis is 
part of the background of the problem to be investigated, to then develop the definition of 
project-based learning, its historical review that has indicated that this method of learning 
dates from the early twentieth century, the didactic characteristics of the method of 
projects and the dimensions of the project method that have been the subject of research. 
Regarding the applied methodology, this is related to the type of research, that is, that is 
non-experimental and cross-sectional that corresponds to the descriptive and correlational 
method, since what is sought is to analyze the variables in an independent and bidirectional 
manner, seeking to identify levels of correlation and significance among them. 
 





Un aprendizaje basado en proyectos permite articular un conjunto de conocimientos 
en los estudiantes ya que no sólo se trata de resolver problemas sino que abarca el contexto 
en el que se desarrolla, lo que implica entrar al mundo real más allá de las aulas 
tradicionales como ambiente del proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que lo hace más 
enriquecedora como método de aprendizaje en el que los alumnos muestran su real interés 
por desarrollarlos con preguntas que requieren respuestas y problemas que requieren 
soluciones en el que no participa sólo uno sino todo el grupo. 
Sus raíces dentro de las escuelas psicológicas que han contribuido con el aprendizaje 
en general está en el constructivismo que se apoya en la creciente comprensión del 
funcionamiento del cerebro humano, en cómo almacena y recupera información, cómo 
aprende y cómo el aprendizaje acrecienta y amplia el aprendizaje previo, ya que el 
desarrollar un proyecto tiene afinidad con situaciones reales, es de relevancia práctica, 
tiene un enfoque orientado a los participantes, al producto, a la acción, a la solución de 
problemas, que tiene varias etapas de desarrollo que comprende el planteamiento del 
problema, el objetivo a desarrollar, el método a emplear, a discutir el resultado del 
proyecto, su evaluación, sus conclusiones y recomendaciones, lo que implica un 
conocimiento holístico – integral, que tiene ver con la auto organización de los estudiantes, 
el trabajo colectivo, el carácter multidisciplinario de todo proyecto y la diversidad 
metodológica o técnicas de aprendizaje. 
En tal sentido, se ha considerado estudiar cuatro proyectos, como parte del método 
de proyectos, como son el Proyecto de Producción, como una propuesta emprendedora que 
les produzca alguna utilidad práctica, monetaria y que tenga impacto en la comunidad; el 
Proyecto de Consumo en el que se pueden utilizar elementos de la misma naturaleza, 
satisfacer necesidades a través de servicios y otros; el Proyecto de Aprendizaje Específico, 
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en el que el objeto del trabajo es un tema en particular y que cómo resultado de su 
desarrollo a los alumnos se les hace más fácil de aprender y el Proyecto de Problemas que 
permite a los alumnos que el problema a estudiar sean comparados con la realidad, ya que 
analizan, indagan, resuelven y presentan informes sobre la solución al problema planteado. 
En el Capítulo  I que corresponde al Planteamiento del Problema, comienza 
determinando el problema a investigar, es decir la difícil tarea de innovar las metodologías 
de aprendizaje dentro de un aula que busque en los estudiantes construir su propio 
aprendizaje en una participación más activa en el proceso de enseñanza aprendizaje. Por 
ello el objetivo Determinar en qué medida el método de proyectos se relaciona con el 
aprendizaje del área de  Historia, Geografía y Economía en estudiantes del quinto año de 
educación secundaria de la Institución Educativa N°1137 José Antonio Encinas, Santa 
Anita. UGEL 06. Ate. 2015. 
En el Capítulo II que corresponde al Marco Teórico se han expuesto las bases 
académicas necesarias para tener un fundamento básico e importante que parte de reseñar 
los antecedentes nacionales e internacionales de investigaciones relacionadas con la 
investigación. 
En el Capítulo III que corresponde a la Hipótesis y Variables contiene la formulación 
tentativa con la que se ha trabajado las mismas que han surgido del planteamiento del 
problema, así también se ha trabajado con las variables que han sido medidas conforma a 
la operacionalización que de ella se han hecho. 
En el Capítulo IV corresponde a la metodología, siendo tal par la investigación 
propuesta el método descriptivo correlacional, y el tipo de investigación es no 
experimental y de corte transversal ya que se ha buscado identificar niveles de correlación 
y significancia. 
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En el Capítulo V está los resultados de la investigación, los niveles de confiabilidad 
de los instrumentos, el tratamiento estadístico y la prueba de hipótesis en al que el 
resultado muestra que existe relación significativa entre el Método de Proyectos y  el 
aprendizaje del área de  Historia, Geografía y Economía en estudiantes del quinto año de 
educación secundaria de la Institución Educativa N°1137 José Antonio Encinas, Santa 
Anita. UGEL 06. Ate.2015; así como también existe relación significativa en las demás 
hipótesis específicas planteadas. Completan finalmente la investigación las conclusiones 
que han determinado la relación significativa entre las variables propuestas tanto en la 
hipótesis general como en las hipótesis específicas, las recomendaciones en las que 
sugerimos la masificación en la aplicación del método de proyectos, en la parte final se 





Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
El problema de la enseñanza-aprendizaje es sumamente dinámico y complejo que 
requiere entre otras cualidades y competencias de los docentes en esta difícil tarea, la 
aplicación de innovaciones metodológicas, nuevas estrategias adquisitivas de 
conocimientos, tales como el Método de Proyectos que permite a los estudiantes, la 
participación activa, comprometida, y que fomenta el aprendizaje investigativo. Le permite 
entre otras cosas, el amor por el aprendizaje autónomo para construir su propios 
aprendizaje, cuyos resultados los verá, porque está de por medio el empoderamiento, la 
capacidad adquisitiva y fundamental de los estudiantes, que son los ejes centrales de este 
proceso y hacia quien van dirigidas la  búsqueda permanente de estrategias de aprendizaje 
y su relación con la calidad educativa mediante el soporte que nos anima la innovación 
siguiendo los lineamientos metodológicos de la investigación. 
En el presente siglo XXI la innovación es una constante y nuestros estudiantes al 
amparo de las tecnologías de la información y la comunicación están plenamente inmersos 
en esta perspectiva. Los estudiantes gracias a esta tecnología, pueden adquirir  mayor 
autonomía y responsabilidad en el proceso de aprendizaje. Lo cual lleva al maestro a la 
búsqueda de otros métodos más participativos lo que obliga a los docentes a salir de su rol 
clásico y propender en los estudiantes una participación más activa para desarrollarse, 
desenvolverse con mayor autonomía porque su aprendizaje conlleva a resultados reales 
generados por ellos mismos. En esta perspectiva el aprendizaje de los estudiantes es 
altamente motivador. 
Un distinguido educador nos dice: 
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“El rol del maestro no es transmitir conocimientos sino alentar aprendizajes. El 
mejor profesor no es el que tiene mejor estilo de enseñar sino el que respeta el estilo de 
aprendizaje de cada uno de sus alumnos. (….) El profesor debe ser un buen conductor de 
grupos, saber atender la heterogeneidad, y diseñar procesos de aprendizaje y materiales 
que susciten el interés y el compromiso de sus alumnos” (Calero Pérez: 2003.pp.61-62). 
Estos lineamientos iniciales me han permitido visualizar y más adelante auscultar su 
impacto en los estudiantes al considerarse ejes dinámicos y comprometidos con su propio 
aprendizaje como señala el Método de Proyectos. 
Refieren los expertos que el Método de Proyectos emerge de una visión de la 
educación en la cual los estudiantes toman una mayor responsabilidad de su proceso de 
enseñanza-aprendizaje, con la guía y orientación de sus maestros, para luego aplicarla en 
proyectos reales, las habilidades y conocimientos adquiridos en el salón de clases. 
Se motiva en ellos el amor por el aprendizaje, utilizando sus propias estrategias al 
amparo de las herramientas tecnológicas que como dijimos favorecen el desarrollo de 
nuevas prácticas educativas más pertinentes y eficaces lo que permite mejorar las prácticas 
tradicionales de la enseñanza. 
En tal perspectiva si tenemos en cuenta al amparo de las Ciencias Sociales el área de 
Historia, Geografía y Economía tiene como finalidad la construcción de la identidad social 
y cultural de los adolescentes y jóvenes y el desarrollo de competencias vinculadas a la 
ubicación y contextualización de los procesos humanos en el tiempo histórico y en el 
espacio geográfico, así como su respectiva representación. Será por ende el Método de 
Proyectos que permitirá viabilizar este proceso en los estudiantes ya que estarán inmersos 
en su procedimiento y ejecución que les dará una visión histórica de los diversos estadios 
del desarrollo histórico de los pueblos. 
Refieren asimismo los expertos en la materia que: 
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“Teniendo en cuenta que el docente responsable del área de historia, geografía y 
economía que se dicta en el quinto año de secundaria de las instituciones educativas de 
educación Básica Regular, tiene que dar una  exposición sobre las diferentes aplicaciones 
que la historia, geografía y economía tiene en los diferentes grados de estudio. El docente 
observando los diferentes intereses  de cada estudiante propone desarrollar esta área con la 
metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos. 
¿De qué manera beneficia a los estudiantes esta estrategia? Este enfoque motiva a los  
estudiantes a aprender porque les permite seleccionar temas que les interesan y que son 
importantes para sus vidas” (Katz & Chard, 1989). 
En ese sentido, el  presente estudio resulta sumamente interesante en la formación de 
nuestros estudiantes, en ese sentido nos proponemos establecer la relación que existe entre 
el método de proyectos y su relación con el aprendizaje del área de historia, geografía y 
economía en los estudiantes quinto año de educación secundaria, de la institución 
educativa N°1137 José Antonio Encinas, Santa Anita. UGEL 06. Ate. 2015. En tal sentido 
me he permitido formular el  problema en los siguientes términos: 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG. ¿En qué medida el método de Proyectos se relaciona con el aprendizaje del área de  
Historia, Geografía y Economía en estudiantes del quinto año de educación 
secundaria de la Institución Educativa N°1137 José Antonio Encinas, Santa Anita. 
UGEL 06. Ate 2015? 
1.2.2.  Problemas específicos 
PE1. ¿En qué medida el   método de Proyectos se relaciona con el aprendizaje  de la 
capacidad de manejo de información del área de  Historia, Geografía y Economía 
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en estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa 
N°1137 José Antonio Encinas, Santa Anita. UGEL 06. Ate 2015? 
PE2. ¿En qué medida el   método de Proyectos se relaciona con el aprendizaje de la 
capacidad Comprensión espacio – temporal del área de  Historia, Geografía y 
Economía en estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución 
Educativa N°1137 José Antonio Encinas, Santa Anita. UGEL 06. Ate 2015? 
PE3. ¿En qué medida el método de Proyectos se relaciona con el aprendizaje de la 
capacidad Juicio crítico del área de  Historia, Geografía y Economía en estudiantes 
del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa N°1137 José 
Antonio Encinas, Santa Anita. UGEL 06. Ate 2015? 
1.3. Objetivos: 
1.3.1. Objetivo general 
OG. Determinar en qué medida el método de proyectos se relaciona con el aprendizaje del 
área de  Historia, Geografía y Economía en estudiantes del quinto año de educación 
secundaria de la Institución Educativa N°1137 José Antonio Encinas, Santa Anita. 
UGEL 06. Ate. 2015. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1. Determinar en qué medida el método de Proyectos se relaciona con el aprendizaje de 
la capacidad de manejo de información del área de  Historia, Geografía y Economía 
en estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa 
N°1137 José Antonio Encinas, Santa Anita. UGEL 06. Ate. 2015. 
OE2. Determinar en qué medida el método de Proyectos se relaciona con el aprendizaje de 
la capacidad Comprensión espacio – temporal del área de  Historia, Geografía y 
Economía en estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución 
Educativa N°1137 José Antonio Encinas, Santa Anita. UGEL 06. Ate. 2015. 
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OE3. Determinar en qué medida el método de Proyectos se relaciona con el aprendizaje de 
la capacidad Juicio crítico del área de  Historia, Geografía y Economía en estudiantes 
del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa N°1137 José 
Antonio Encinas, Santa Anita. UGEL 06. Ate. 2015. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación. 
La presente investigación se justifica en la medida que trata de esclarecer la relación 
existente entre el método de Proyectos y el aprendizaje de los hábitos mentales productivos 
en los estudiantes en el área de Historia, Geografía y Economía de los estudiantes del 
quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa N°1137 José Antonio 
Encinas, Santa Anita. UGEL 06. Ate. 2015. 
Dicho trabajo permitirá conocer las principales dimensiones que se requiere para una 
adecuada enseñanza en el área de Historia, Geografía y Economía en el nivel de educación 
secundaria, mediante la aplicación de las encuestas apreciaremos las principales 
limitaciones en el aprendizaje, así como el aprendizaje basado en proyectos tanto de los 
estudiantes como de los docentes y se dará recomendaciones y conclusiones que aportarán 
en la mejora de la enseñanza de la Historia, Geografía y Economía en la institución 
educativa N°1137 José Antonio Encinas, Santa Anita. UGEL 06. 2015. Ate. En suma se 
llevará a la práctica los principales resultado del análisis relacional del presente trabajo. 
Alcances de la Investigación 
La presente investigación pretende ser válida en el ámbito de la institución educativa 
N°1137 José Antonio Encinas, Santa Anita. UGEL 06. Ate. 2015. Específicamente a los 
estudiantes del quinto año de educación secundaria,  pero dichas conclusiones y 
recomendaciones se pueden aplicar a los demás grados de la mencionada institución 
educativa, por ende el ámbito de la investigación será regional. 
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Delimitación espacial. La presente investigación se efectuará geográficamente en el 
Distrito de Santa Anita, en la Institución Educativa N° 1137 José Antonio Encinas. 
Delimitación temporal. La ejecución de la investigación se ejecutará en el año académico 
2015. 
Delimitación Cuantitativa. La recopilación de datos para la presente investigación se 
ejecutará con una  muestra de 130 estudiantes. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La presente investigación no está exenta de ciertas limitaciones que se darán durante 
el proceso de estudio y aplicación, aun así se puede señalar algunos: 
En lo bibliográfico 
Limitado acceso a la información (referencia bibliográfica), pero el problema es 
mayor en las universidades, pues en algunas de ellas cobran sumas altas por obtener el 
carné de servicio o los servicios son restringidos, así como el acceso  a solo dos veces por 
semana. 
En los procedimientos 
Limitado asesoramiento en el proceso de,  la construcción de los instrumentos de 
aplicación, así como en la orientación del proceso de  validación de los mismos. 
En lo económico 
Recursos económicos escasos y que implican gastos los cuales son generados por las 









2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Urcos (2003), en su tesis para optar el grado académico de Magister en Ciencias de 
la Educación con mención en docencia universitaria titulada Influencia del método de 
proyectos en el rendimiento académico de los alumnos de Electrónica Industrial de la 
Universidad Nacional de Educación, trabajo  presentado en la Escuela de Post Grado de la 
Universidad Nacional de Educación llegó a las siguientes conclusiones: 
Existen diferencias significativas en el rendimiento académico del grupo de estudio. 
Se verificó que el grupo que estudia con el método de proyectos logra mayores puntajes 
que el grupo que estudia con métodos tradicionales. 
La aplicación del método de proyectos resulta útil parta el mejoramiento de la 
calidad del docente universitario. 
Las actitudes de los estudiantes de la signatura de Electrónica Industrial de la 
Especialidad de Electricidad de la UNE, son altamente confiables y positivas metodológica 
y didácticamente. 
Mamani (2005), presentó su tesis El Método de Proyectos como medio eficaz para la 
enseñanza tecnológica de Mecánica de Producción en Educación Superior en la Escuela de 
Post Grado de la Universidad Nacional de Educación, llegando a las siguientes 
conclusiones: 
La información obtenida a través de la investigación ha permitido demostrar la 
necesidad del empleo del método de proyectos como una metodología eficaz para la 
enseñanza tecnológica en educación superior. Por tanto, nos remitimos a los  resultados del 
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análisis de la prueba estadística de las tres evaluaciones realizadas a los alumnos de 
Mecánica de Producción de ambos turnos. 
Se ha considerado la diferencia en el rendimiento académico de los  estudiantes de 
Mecánica de Producción por haber utilizado el método de proyectos y el método 
tradicional. Esto se comprobó luego de tres evaluaciones, las dos primeras evaluaciones, la 
diferencia es más significativa a favor del método de proyectos y en la última existe una 
diferencia mínima a favor. 
La aplicación del método de proyectos en la especialidad depende en gran parte de la 
amplitud del criterio del docente y de comprender que no existe regla o receta eficaz para 
realizar un proyecto. Lo importante es motivar a los estudiantes acerca de un determinado 
fenómeno o problemática, el resto está  en la capacidad del docente de darle la continuidad 
al proyecto hasta llegar a un producto terminado. 
Hay necesidad de romper esquemas y paradigmas en los docentes en cuanto se 
refiere al empleo de los métodos de enseñanza – aprendizaje, por cuanto hay buena 
predisposición de los alumnos en “aprender haciendo”. 
Se ha constatado que los aprendizajes significativos de especialidad, se ha dado por 
el empleo del método de proyectos. 
Castro (2011), en su tesis La influencia del uso del Método de Proyectos en el 
Aprendizaje de la Matemática, sustentada en la Escuela de Post Grado de la Universidad 
Nacional de Educación, llegó a las siguientes conclusiones principales: 
El método de proyectos  resulta significativo en el desarrollo de la capacidad de 
comunicación matemática de los estudiantes del grupo experimental. 
El método de proyectos incrementa significativamente el desarrollo de la capacidad 
de resolución de los estudiantes del grupo experimental. 
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El método de proyectos incrementa significativamente la actitud entre el área de 
matemática de los  estudiantes del grupo experimental. 
El método de proyectos incrementa en formas significativa entre el aprendizaje de la 
matemática de los estudiantes del grupo experimental. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Alcober, Ruíz y Valero (2003)en su tesis Evaluación de la implantación del 
aprendizaje basado en proyectos en la EPG (2001 – 2003) en la Escuela Politécnica de  
Superior Castelldefels (EPSC)de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). El trabajo 
de investigación se aplicó a los estudiantes ingresantes de la carrera de Ingeniería de 
Telecomunicaciones de la EPSC, en el marco de las nuevas disposiciones curriculares de 
la UPC. 
La investigación llegó a las siguientes conclusiones: 
El tiempo en que analizó la estrategia didáctica es de dos años en el cual los 
estudiantes son evaluados, en primer lugar, con el análisis de los datos de entrada que se 
han obtenido en estos cuatro cuatrimestres, y en el segundo lugar, se analizó la opinión de 
los estudiantes y profesores mediante encuestas y encuentros con los  respectivos 
colectivos. 
Sobre el rendimiento académico obtenido, aún no se tienen datos de salida de 
estudiantes titulados. El dato que puede ser indicativo es el número de deserciones de los 
estudiantes. De los 103 estudiantes matriculados hasta el momento, un estudiante ha sido 
declarado no apto (1%) y 8 se han retirado de la carrera por motivos personales o laborales 
(8%). 
La experiencia del aprendizaje basado en proyectos en los estudiantes del segundo 
ciclo de la titulación de Ingeniería de Telecomunicación en la EPSC ha sido enormemente 
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positiva. Se ha  demostrado que esta metodología es válida para alcanzar los objetivos 
docentes de la Titulación, cumpliendo con las expectativas de los estudiantes. 
Cenich, G y Santos, G. (2005), en su trabajo de investigación Propuesta de 
Aprendizaje basado en proyecto y trabajo colaborativo: experiencia de un curso en línea, 
en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires. 
En este trabajo se describe la experiencia del aprendizaje basado en proyectos y 
trabajo colaborativo realizado en la cátedra de Informática Orientada al Usuario, de la 
carrera del profesorado de Informática de la Facultad de Ciencias Exactas de la 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, el cual propone un 
diseño en un ambiente de aprendizaje que compromete a alumnos, futuros profesionales de 
la educación en el desarrollo e implementación de proyectos. 
Los resultados de esta experiencia resaltan los beneficios de diseñar actividades de 
proyectos auténticos, desarrollados dentro de un ambiente de aprendizaje que incorpora un 
conjunto de herramientas para soportar la comunicación online para trabajar 
colaborativamente (Página Web, sala de foro y correo electrónico). 
También se detallan que los  estudiantes mostraron un compromiso real con la tarea, 
producto de la interacción necesaria con los otros que requiere conocer para participar, 
resolver en tiempo para discutir, presentar ideas y defenderlas con argumentos sólidos,  
negociar y hasta, en algunos casos, aceptar la respuesta de la mayoría. 
Romo, J. (2007), en su tesis El Rol didáctico de la Ciencia Política en el Proceso 
enseñanza-aprendizaje de la Historia y Geografía, realizado en la ciudad de Chillán, en el 
país vecino de Chile, llegó a las siguientes conclusiones: 
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Creemos que la Ciencia Política contribuye al proceso de Enseñanza-Aprendizaje de 
la Historia y Geografía pues son ramas absolutamente complementarias. Presentan 
episodios, personajes y enfoques similares. 
Tanto así, que no sólo podemos establecer que los elementos políticos apoyan el 
estudio de los acontecimientos históricos: podemos afirmar que la complementariedad de 
ambas disciplinas provoca que la Historia y Geografía también favorece el estudio de los 
conceptos de la Ciencia Política, mediante el desarrollo recíproco de los objetivos 
transversales de la educación. 
Hay entonces áreas en común desde un punto de vista teórico, como los grandes 
períodos de la Humanidad, la influencia de personajes en la evolución política y social, 
entre otros. Pero además surge un nivel de similitud práctica, marcada por las conductas 
cívicas asociadas al proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales. 
Las propias áreas en común y los enfoques recíprocos entre la Historia y Geografía y 
la Ciencia Política conducen al papel didáctico de la segunda en relación a la primera. 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Definiciones del  Aprendizaje Basado en Proyectos 
Según Rojas, C. (2007.p.45) expresa que el aprendizaje basado en proyectos “es una 
opción formativa  que trasciende los postulados de la pedagogía activa, pues no solo trata 
de presentar y resolver problemas sino que permite comprender el contexto real del 
desempeño profesional articulando conocimientos propios de la disciplina” 
Bajo este enfoque se puede apreciar que el aprendizaje basado en proyectos inicia el 
camino profesional de los estudiantes del primer ciclo, ya que les fomenta la resolución de 
problemas usando un contexto real de la asignatura de matemática. 
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De otro lado, Taub, P. (2007, p.97) dice que “El aprendizaje  basado en proyectos 
surge de intereses reales de los alumnos e implica  preguntas y problemas que requieren 
respuestas y resoluciones”. 
En este enfoque que el aprendizaje basado en proyectos reúne las condiciones 
necesarias y suficientes para contestar las  inquietudes de los estudiantes en las diferentes 
carreras profesionales, esto familiariza al estudiante con  los cursos de especialidad que 
más adelante tendrá, que llevarlos. 
Reseña histórica 
El aprendizaje basado en proyectos tuvo sus inicios en el siglo XX, uno de los 
pioneros  en usar este método fue William Heart Kilpatrick, y lo sustentó en la teoría de 
John Dewey, quien usó un modelo pedagógico basado en la experimentación. 
El  modelo del aprendizaje basado en proyectos tiene sus raíces en el 
constructivismo, que evolucionó a partir de los trabajos de psicólogos y educadores como 
Lev Vygotsky, Jerome Bruner, Jean Piaget y John Dewey. 
El constructivismo se apoya en la creciente comprensión del funcionamiento del 
cerebro humano, en cómo almacena y recupera información, cómo aprende y cómo el 
aprendizaje acrecienta y amplia el aprendizaje previo. 
El modelo de aprendizaje basado el proyectos según Galeana, L (2002) citando a 
Blank, (1997), sostiene que “…es un modelo de aprendizaje en el que los estudiantes 
planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación  en el mundo real más 
allá del aula”. 
De este modo sostenemos que no solo el aprendizaje se debe centrar en el aula, por 
el contrario, muchas de las interrogantes de los estudiantes están fuera de las aulas y es ahí 
donde los proyectos se manifiestan,  esto sucede en los diferentes cursos de sus 
especialidades profesionales. 
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Características didácticas del Método de Proyectos. 
Antonio Amoros (2011) que ha publicado en SENA e Inc WEnt (en la actualidad 
GIZ) una institución importante en materia educativa aborda magistralmente este acápite 
en la que señala aspectos muy importantes en torno a las características y la 
fundamentación del método de proyectos, desde una perspectiva actual, que nos ayudará 
muchísimo en la implementación que nos hemos propuesto. Veamos. 
Desde  el  punto  de  vista de  la  teoría  del  aprendizaje,  el  método  de  proyectos –
nos dice – que debe entenderse como un proceso interactivo entre el aprendizaje y la 
acción profesional, entre el individuo y el grupo. 
Además el autor sostiene que el trabajo con proyectos o formación por proyectos se 
ha convertido en la última década del 2010 en una estrategia de aprendizaje que posibilita 
a los estudiantes el poder desarrollar y “adquirir” los contenidos formativos de otra forma.         
Esta tesis sostenida por el autor nos dice que es posible, si observamos las 
características de esta metodología que está centrada en la práctica. “Como toda forma de 
enseñanza, el aprendizaje por proyectos reúne toda una serie de características que también 
es importante tener presente desde una perspectiva metodológico-didáctica, es decir, desde 
la perspectiva del docente como diseñador y moderador de los trabajos del proyecto.” 
(Antonio Amoros. 2011) 
Características del método de proyectos. 
Para Amoros Antonio (2011) entendiendo el método de proyectos desde la teoría del 
aprendizaje que posibilita a los estudiantes el poder desarrollar y adquirir conocimientos 
de otra forma, el método de proyectos tendría las siguientes características: 
Afinidad con situaciones reales. Las tareas y problemas planteados tienen una 
relación directa con las situaciones reales del mundo laboral. 
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Relevancia práctica. Las tareas y problemas planteados son relevantes para el 
ejercicio teórico y práctico de la profesión. 
Enfoque orientado a los participantes.  La elección del tema del proyecto y la 
realización están orientadas a los intereses y necesidades de los aprendices. 
Enfoque orientado al producto.  Se trata de obtener un resultado considerado como 
relevante y provechoso, el cual será sometido al conocimiento, valoración y crítica de otras 
personas. 
Enfoque orientado a la acción.  Los aprendices han de llevar a cabo de     forma 
autónoma acciones concretas, tanto intelectuales como prácticas. 
Enfoque orientado a la solución de problemas. El Trabajo con proyectos es una 
forma de desempeñar una tarea o conjunto de actividades en el cual “los procesos de 
solución de problemas se entienden como estrategias de aprendizaje” (Kath). 
Enfoque procesual. Todo proyecto se estructura en varias fases de concretización. 
Son fases formales, que de forma independiente del contenido técnico del objeto, 
determinan la amplitud o complejidad del proyecto, y que sirven de ayuda para la 
estructuración del trabajo (véase, Tippelt/Amorós, “Fases del Método de proyectos”). 
Aprendizaje holístico-integral. El método de proyectos posibilita de forma activa y 
constructiva el desarrollo de un principio didáctico que integra numerosas competencias 
(relacionadas con las materias, los métodos, el aprendizaje y las competencias sociales) a 
través de la realización de tareas y de procesos de trabajo reales. 
Auto-organización. La determinación de los objetivos, la planificación, la realización 
y el control son en gran parte decididos y realizados por los mismos aprendices. 
Realización colectiva. Los aprendices aprenden y trabajan de forma conjunta en la 
realización y desarrollo del proyecto. La formación por proyectos se puede llevar a cabo 
tanto con grupos reducidos o más grandes en función a) de los objetivos que se quieran 
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lograr, o b) del nivel de conocimiento o capacidades que tenga un aprendiz sobre el tema 
en una fase concreta de realización del proyecto. 
Carácter interdisciplinario. A través de la realización del proyecto, se pueden 
combinar distintas áreas de conocimientos, materias y especialidades. 
Diversidad metodológica. Los proyectos de pueden realizar haciendo uso de toda una 
diversidad de técnicas, procedimientos y métodos” (Amoros 2011. p 13, 14) 
Dimensiones del Método de Proyectos. 
      En la pág. Web de Monografías de la Universidad de Chile, hallamos un concepto 
interesante en relación a los Proyectos de Producción. 
          “Un proyecto de producción es una propuesta de inversión, con el propósito definido 
de crear una corriente de producción durante un espacio de tiempo dado. La nueva 
producción puede obtenerse creando capacidad productiva adicional o aumentando la 
eficiencia de la capacidad ya existente, o recurriendo a ambos medios. En la mayoría de 
los casos un proyecto de producción comprende un conjunto de actividades relacionadas 
entre sí, que se funden para formar un conjunto coherente y autónomo. 
            Un proyecto de producción supone siempre una corriente de costos; es decir, 
comprometer recursos físicos y humanos para su realización, y una corriente de beneficios 
futuros en el aspecto material. Una característica esencial en el estudio de un proyecto de 
producción es la presentación de datos técnicos y económicos esenciales, a base de los 
cuales, cabe llevar a cabo una serie de análisis con fines de selección y jerarquización.”  
Los Proyectos de Consumo 
La citada pág. Web, del acápite anterior nos ofrece un concepto amplio y hace 
referencias de estudiosos en antropología y  sociología en los términos siguientes: 
 “Consumo es la acción y efecto de consumir o gastar, bien sean productos, bienes o 
servicios, como por ejemplo la energía, entendiendo por consumir como el hecho de 
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utilizar estos productos y servicios para satisfacer necesidades primarias y secundarias. El 
consumo masivo ha dado lugar al consumismo y a la denominada sociedad de consumo. 
En términos puramente económicos se entiende por consumo la etapa final del proceso 
económico, especialmente del productivo, definida como el momento en que un bien o 
servicio produce alguna utilidad al sujeto consumidor. En este sentido hay bienes y 
servicios que directamente se destruyen en el acto del consumo, mientras que con otros lo 
que sucede es que su consumo consiste en su transformación en otro tipo de bienes o 
servicios diferentes. 
El consumo, por tanto, comprende las adquisiciones de bienes y servicios por parte 
de cualquier sujeto económico (tanto el sector privado como las administraciones 
públicas). Significa satisfacer las necesidades presentes o futuras y se le considera el 
último proceso económico. Constituye una actividad de tipo circular en tanto en cuanto 
que el ser humano produce para poder consumir y a su vez el consumo genera 
producción.”  
Los Proyectos de Aprendizaje Específico. 
La Carpeta Pedagógica.com., plantea algunas interrogantes referidas a los 
Aprendizajes específico, en los siguientes términos: 
 “¿Qué es un módulo de aprendizaje? 
Los módulos de aprendizaje específico o unidades de trabajo específico son otra   
forma de organizar el trabajo realizado en el aula. 
¿En qué casos se empleará el módulo de aprendizaje específico? 
Tanto los proyectos como las unidades de aprendizaje son unidades que permiten - y 
exigen- la integración o correlación de áreas. Pero, hay ocasiones en que es necesario 
trabajar contenidos que corresponden solamente a un área; en este caso se empleará 
módulos de aprendizaje específico. 
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Características del módulo de aprendizaje 
“Los módulos de aprendizaje presentan las siguientes características: 
1. Secuencia actividades pertinentes para tratar un contenido específico. 
2. Posibilita la sistematización y el refuerzo de aprendizajes específicos. 
3 .Permite el desarrollo de capacidades específicas de un área. 
4. Su duración es más breve que la unidad de aprendizaje y el proyecto.” 
Esta cita resulta interesante en la medida que enfoca el proceso del aprendizaje como 
la adquisición de conocimientos, habilidades que los alumnos despliegan en dicho proceso 
aunado a valores y actitudes. 
Señalan los expertos además, que hay un tipo de aprendizaje situado que trata de 
incentivar el trabajo en equipo y cooperativo, que incida en una inteligencia individual. 
Este tipo de aprendizaje tiene un soporte muy importante en el aprendizaje virtual. 
Las Tic, como dijimos es un valioso soporte de comunicación e información y 
cuando se trata de Métodos de Proyectos es cuando cumple esta finalidad de investigación 
Ventajas del Método de Proyectos. 
La educadora López Ruíz, Marga Ysabel. (2007). El Método de Proyectos y su 
aplicación en el aula, tema desarrollado en Maestría Educación UJCM. Lima. En ella 
refiere aspectos importantes en torno a las ventajas de este proyecto y dice: 
 “Los aprendices toman sus propias decisiones y aprenden a actuar de forma 
independiente. Es un aprendizaje motivador, puesto que es parte de las experiencias de los 
alumnas/os y de sus intereses y facilita las destrezas de la motivación intrínseca. 
Las Capacidades construidas y los contenidos aprendidos son más fácilmente 
transferibles a situaciones semejantes. 
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Este proceso de aprendizaje facilita la comparación de estrategias y de conceptos lo 
cual permite enfocar la solución correcta desde perspectivas diferentes, hecho que favorece 
la transferencia. 
            Se fortalece la autoconfianza. 
            Los mismos aprendices configuran las situaciones de aprendizaje. 
Favorece la retención de los contenidos puesto que facilita la comprensión lógica   
del problema o tarea. 
El aprendizaje se realiza de forma integral (aprendizajes metodológicos, sociales, 
afectivos y psicomotrices). Dado que el aprendiz practica la inducción en el proceso de 
análisis de casos concretos, deduce principios y relaciones, formula hipótesis que se 
demuestran en la práctica o las rechaza para inducir nuevas hipótesis de acción, es decir, 
ejercita el pensamiento científico. 
Se fomentan niveles superiores de aprendizaje (transferencia y forma de actuar 
orientadas a la resolución de problemas). Se fomenta formas de aprendizaje investigativo.” 
2.2.2. Desarrollo humano 
Como dice Pujolás, P. (2009, p.87) “…cuantos más alumnos tengamos que sean 
autónomos a la hora de aprender… más tiempo podremos dedicar a quienes son menos 
autónomos… y conseguir, por lo tanto, que haya más alumnos en las clases que dependan 
menos de sus maestros, con el fin de que éstos tengan más tiempo para ayudar a los menos 
autónomos”. 
Indudablemente las capacidades personales del estudiante que Pujolás llama 
autonomía influyen en la capacidades sociales del estudiante al momento del desarrollo de 
los proyectos de matemática, donde se requiere el trabajo cooperativo, siendo significativo 
que los estudiantes desarrollen sus capacidades personales y sociales, para una mejor 
convivencia y lograr su pleno desarrollo humano. 
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Resolución de problemas e investigación 
El estudioso Nieto Said, José Heber (2004) nos dice: “La palabra problema deriva 
del griego quiere decir “lanzar adelante”. (…)Todos los seres humanos vivimos 
resolviendo problemas desde el más fundamental problema de asegurar la cotidiana 
subsistencia común a todos los seres vivos, hasta los más complejos retos planteados por la 
ciencia y la tecnología.” 
Así también el mismo autor sostiene que los diagnósticos críticos son muy habituales 
en geografía, al igual que en otras ciencias sociales, agregando que hay: 
 “Científicos que observan el mundo actual se sienten a veces  muy afectados por la 
gravedad de las situaciones que describen. El impulso moral  de  aspirar  a  un  mundo  
mejor  en  el  que  no  exista  la  pobreza,  la segregación o la injusticia, y en el que los 
hombres no degrademos de forma irreversible el medio ambiente, lleva a observar de 
forma crítica la realidad que se examina y que,  como científicos,  hemos de estudiar.  El  
resultado es un panorama bastante pesimista, con diagnósticos que generalmente 
desvaloran, a  veces  de  forma  somera,  cualquier  interpretación  optimista  que  pueda 
realizarse:  los  problemas  serían  tan  graves  que  en  el  mundo  actual  solo podrían  ser  
optimistas  los  ingenuos,  los  mal  informados,  los  egoístas  que únicamente piensan en 
sí mismos o, peor aún, que están vendidos al sistema de explotación. 
Desde el primer momento la investigación geográfica acompañó a todas las tareas de 
gobierno y fomento territorial en la América hispana y portuguesa. Ejemplo de ello pueden 
ser durante el siglo XVIII las descripciones y estudios territoriales realizados por los 
ingenieros militares, cuerpo técnico al servicio de la Corona, no solo para la organización 
del  sistema defensivo sino también para las políticas de fomento económico, en las que 
también intervinieron estos técnicos”. (Nieto Said, José Heber. 2004) 
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Aprendizaje del área de Historia, Geografía y Economía. 
Fundamentación del área de Historia, Geografía y    Economía 
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 199-2015- MINEDU de fecha, Lima 25 de 
marzo 2015 en la parte resolutiva Artículo 1 Resuelve: “Modificar parcialmente el Diseño 
Curricular Nacional de la Educación Básica Regular, aprobado por Resolución Ministerial 
Nº 0440-2008-ED, respecto de las competencias y capacidades de algunas áreas 
curriculares e incorporar indicadores de desempeño para cada grado y/o ciclo, según 
corresponda, conforme a lo establecido en los Anexos que forman parte integrante de la 
presente resolución” 
 “El área de Historia, Geografía y Economía (Ciclos VI y VII) tiene las competencias 
y capacidades siguientes: 











 Interpreta críticamente fuentes diversas 
 Comprende el tiemplo histórico y emplea categorías 
temporales 
 Elabora explicaciones históricas reconociendo la 





 Explica las relaciones entre los elementos naturales y 
sociales que intervienen en la construcción de los 
espacios geográficos 
 Evalúa problemáticas ambientales y territoriales desde 
múltiples perspectivas 
 Evalúa situaciones de riesgo y propone acciones para 
disminuir la vulnerabilidad frente a los desastres 
 Maneja y elabora diversas fuentes de información y 




respecto a los 
recursos económicos 
 Comprende las relaciones entre los elementos del sistema 
económico y financiero 
 Toma conciencia de que es parte de un sistema 
económico. 
 Gestiona los recursos de manera responsable. 
Participa en asuntos 
públicos para 
promover el bien 
común 
 Problematiza asuntos púbicos a partir del análisis crítico. 
 Aplica principios, conceptos e información vinculada a 
la institucionalidad y a la ciudadanía. 
 Asume una posición sobre un asunto público que le 
permite construir consensos. 
 Propone iniciativas y usa mecanismos para el bienestar 
de todos y la promoción de los derechos humanos.” 
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“El área de Historia, Geografía y Economía tiene como finalidad la construcción de 
la identidad social y cultural de los adolescentes y jóvenes y el desarrollo de competencias 
vinculadas a la ubicación y contextualización de los procesos humanos en el tiempo 
histórico y en el espacio geográfico, así como su respectiva representación. La 
construcción de la identidad social y cultural está relacionada con un conjunto de 
aprendizajes por medio de los cuales la persona construye su concepción del tiempo y el 
espacio a partir del análisis y reflexión sobre su propia realidad. 
Esta percepción puede darse interrelacionando el presente, pasado y futuro de la 
realidad social y humana, re-conociendo su identidad dentro de la riqueza pluricultural y la 
multinacional, aplicando su capacidad reflexiva, crítica y autocrítica, para participar en el 
mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo económico. 
El desarrollo del área promueve el acceso a conocimientos sobre los procesos 
históricos, sociales, económicos y políticos del Perú y del Mundo; y enriquece la 
percepción de los estudiantes, al proporcionarles referencias temporales y espaciales. Las 
referencias temporales y espaciales permiten al estudiante, saber de dónde vienen y dónde 
se sitúan generando una base conceptual para la comprensión de hechos y procesos 
históricos, políticos, geográficos y económicos básicos y complejos. 
Esto contribuye al desarrollo del pensamiento crítico y de las habilidades de 
observación, análisis, síntesis, evaluación, representación e interpretación del medio 
natural. 
Finalmente, permite comprender lo que es universal y por ende lo esencial de todas 
las culturas, así como el espacio donde se desarrolla la vida en sociedad. El área permite a 
los estudiantes desarrollar competencias, capacidades, conocimientos y actitudes 
relacionadas con el sentido de continuidad y de ruptura, saber de dónde proceden, situarse 
en el mundo de hoy y proyectarse constructivamente en el futuro, a partir de 
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conocimientos acerca de las interacciones e interdependencias sociales, ecológicas y 
geográficas que ocurren en el contexto familiar, local, nacional, americano y mundial. 
El estudiante en este contexto, va asumiendo progresivamente un rol protagónico en 
su propia historia, participando de cambios y transformaciones, 
conjugando los valores de los patrones culturales de su origen y procedencia y los 
referentes morales que orientan su vida y sus actitudes, participando responsablemente en 
las diversas interacciones sociales que se dan en su entorno social.  
El área de Historia, Geografía y Economía, se articula con el nivel de Primaria a 
través de aprendizajes que permiten al estudiante asumir un rol protagónico, autónomo, 
individual y colectivo (en grupo y en sociedad), ubicándose en el mundo con 
responsabilidad, valorando y apreciando la diversidad natural, desarrollando una 
conciencia ambiental y ejecutando estrategias en torno a la gestión del espacio y el cuidado 
y preservación del ambiente. 
El área de Historia, Geografía y Economía enfatiza el aprendizaje de la Historia del 
Perú para valorar la creatividad de los peruanos y de esta forma consolidar el sentimiento 
de pertenencia con el Perú. En ese sentido cobra importancia el análisis y la evaluación del 
legado cultural, artístico, social, económico y de diversa índole que los peruanos individual 
y colectivamente han aportado a nuestro rico patrimonio nacional.  
Muestras de este legado como las diversas lenguas, las formas de organización 
social, el control de los pisos ecológicos y los sistemas de producción, las cosmovisiones, 
las creencias y prácticas religiosas, la literatura, entre otras, constituyen conocimientos 
esenciales del área. Se orienta a que los estudiantes manejen información y la organicen de 
manera pertinente, sobre los sucesos históricos, geográficos, sociales y económicos 
presentes y pasados con la finalidad de que cuenten con elementos para la formación de su 
propio juicio crítico, para su participación en la sociedad y la valoración de su país.    
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Por ello, las competencias del área orientan el desarrollo integral del manejo de 
información, la comprensión espacio temporal y el juicio crítico. 
Manejo de Información 
Implica capacidades y actitudes relacionadas con el uso pertinente de la información, 
referida al desarrollo de los hechos y procesos históricos, geográficos y económicos, 
haciendo uso de herramientas y procedimientos adecuados, efectuando el análisis de las 
fuentes, escritas, audiovisuales u orales, con el objeto de adquirir de nociones temporales e  
históricas, así como el desarrollo de habilidades en los procedimientos de la investigación 
documental en torno a la realidad social y humana, en el tiempo y en el espacio, en el 
ámbito local, regional, nacional y mundial. 
Comprensión Espacio Temporal 
Implica capacidades y actitudes orientadas a comprender, representar y comunicar 
conocimiento, utilizando y aplicando secuencias y procesos, analizando simultaneidades, 
ritmos, similitudes; interrelacionando el tiempo y el espacio, respecto al desarrollo de los 
fenómenos y procesos geográficos y económicos; situándose en el tiempo y el espacio, 
empleando las categorías temporales y técnicas de representación del espacio. El 
estudiante evalúa la realidad social y humana, en el ámbito local, nacional y mundial; 
utilizando las fuentes de información, los códigos convencionales, técnicas e instrumentos 
elementales de orientación, con los cuales representa los espacios históricos, geográficos y 
económicos, en los ámbitos locales, regionales, nacional y mundial. 
Juicio Crítico 
Implica capacidades y actitudes que permiten re-conocer, formular, argumentar 
puntos de vista, posiciones éticas, experiencias, ideas y proponer alternativas de solución; 
reflexionando ante los cambios del mundo actual, situándose en el tiempo y el espacio. El 
estudiante juzga la realidad espacial y temporal, asumiendo una actitud crítica y reflexiva, 
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autónoma y comprometida; tomando la iniciativa, proponiendo y formulando, 
fundamentando y explicando soluciones viables y responsables frente a la problemática 
identificada en el desarrollo de los procesos históricos, geográficos y económicos en el los 
ámbitos local, nacional y mundial.  
Los conocimientos en el área de Historia, Geografía y Economía se han organizado 
en Historia del Perú en el Contexto Mundial y Espacio Geográfico, Sociedad 
y Economía. En Historia del Perú en el Contexto Mundial se busca promover que cada 
estudiante vincule su vida cotidiana con el proceso local, regional, nacional, 
latinoamericano y mundial. El aprendizaje de la historia permitirá que cada estudiante 
desarrolle su conciencia histórica y adquiera nociones temporales  cronológicas, el 
conocimiento histórico y encuentre sentido a las múltiples relaciones entre el pasado, 
presente y futuro, al abordar procesos históricos y comprender la duración, similitudes, los 
cambios y permanencias y los ritmos temporales, del desarrollo de las diversas sociedades 
en el mundo. 
Esto se realiza con la finalidad de que cada adolescente se reconozca y se ubique en 
su real contexto y se asuma como sujeto protagonista de su propia historia y del proceso 
histórico local, nacional, latinoamericano y mundial. 
Espacio Geográfico, Sociedad y Economía posibilita la comprensión de las 
interrelaciones entre la dinámica poblacional, el espacio y el desarrollo económico. Estos 
conocimientos permitirán que cada estudiante desarrolle su comprensión espacio temporal 
y adquiera nociones temporales y espaciales del conocimiento geográfico y económico, a 
través de la identificación de la riqueza y potencialidad de fuentes de recursos y productos 
ubicados en el ámbito local, regional, nacional y mundial. Se promueven capacidades para 
la gestión de riesgos y la formación de una visión de futuro acerca de las alternativas de 
desarrollo en diversos contextos en un marco de desarrollo sostenido. Adquieren 
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importancia los aprendizajes que permiten el uso de códigos convencionales, técnicas e 
instrumentos elementales y complejos con los cuales se representa los espacios geográficos 
y económicos. También se incluye el conocimiento cartográfico, y diversos aspectos sobre 
la calidad de vida y desarrollo económico en el contexto local, regional, nacional y 
mundial.” 
2.3. Definiciones de términos básicos 
Aprendizaje. Es un cambio duradero en los mecanismos de la conducta que 
involucran estímulos y respuestas específicas y que es el resultado de la experiencia previa 
con estos estímulos y respuestas o con otros estímulos. 
Autoaprendizaje. Es un proceso en el cual los individuos toman la iniciativa, con o 
sin ayuda de otros, para diagnosticar sus necesidades de aprendizaje, formular sus 
objetivos, identificar los recursos humanos y materiales para aprender y seleccionar los 
métodos de aprendizaje más apropiado y evaluar sus resultados. 
Autorregulación. Es un proceso activo, constructivo, donde los aprendices establecen 
metas para su aprendizaje e intentan monitorizar (observar bajo control), regular y 
controlar su cognición, motivación y conducta, guiados y limitados por sus metas y los 
rasgos contextuales de su entorno. 
Constructivismo. Es la creencia de que los estudiantes son los protagonistas en su 
proceso de aprendizaje, al construir su propio conocimiento a partir de sus experiencias, el 
cual se centra en la creación y modificación activa de pensamientos, ideas y modelos 
acerca de los fenómenos y afirma que el aprendizaje está influenciado por el contexto 
sociocultural en que está inmerso el aprendiz. 
Desempeño profesional. Es la forma como se realiza el trabajo, involucra actitudes, 
saberes y formas de relación que inciden en la calidad global de la tarea. 
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Estrategias cognitivas. Es el conjunto de procesos o actividades que sirven de base a 
la  realización de tareas intelectuales. 
Estrategias metacognitivas. Conjunto de estrategias que permiten el 
autoconocimiento consiente de las tareas, temas, pensamientos, y control ejecutivo de los 
procesos cognitivos relacionados. 
Modelo Pedagógico. Consiste en el diseño de un conjunto de elementos, en el marco 
de un modelo educativo, de modo que presida y oriente claramente la forma en que éste 
debe ser llevado a la práctica. 
Proyecto Educativo. Actividad dentro del plan de estudios que de manera planificada 
ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener 
relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. 
Proyecto. Conjunto de ideas expresadas en unos documentos para cubrir un conjunto 
de objetivos, con cierto nivel de fiabilidad, dentro de unas condiciones de armonía y 
tiempo. 
Rendimiento Académico. Es el producto que da los estudiantes en la institución 
educativa  y que habitualmente se expresa a través de las calificaciones escolares. 
                                                      
 
 







Capítulo  III 
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe una relación significativa entre el Método de Proyectos y  el aprendizaje del 
área de  Historia, Geografía y Economía en estudiantes del quinto año de educación 
secundaria de la Institución Educativa N°1137 “José Antonio Encinas”, Santa Anita. 
UGEL 06. Ate. 2015. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
HE.1.Existe una relación significativa entre el Método de Proyectos y  el aprendizaje de la 
capacidad de manejo de información del área de  Historia, Geografía y Economía en 
estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa 
N°1137 José Antonio Encinas, Santa Anita. UGEL 06. Ate. 2015. 
HE. Nula (Ho). No existe una relación significativa entre el Método de    Proyectos y    el 
aprendizaje de la capacidad de manejo de información del área de  Historia, 
Geografía y Economía en estudiantes del quinto año de educación secundaria de la 
Institución Educativa N°1137 José Antonio Encinas, Santa Anita. UGEL 06. Ate. 
2015. 
H.E.2. Existe una relación significativa entre el  Método de Proyectos y  el aprendizaje de 
la capacidad Comprensión espacio – temporal del área de  Historia, Geografía y 
Economía en estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución 
Educativa N°1137 José Antonio Encinas, Santa Anita. UGEL 06. Ate. 2015. 
H.E.Nula (Ho). No existe una relación significativa entre el  Método de Proyectos y  el 
aprendizaje de la capacidad Comprensión espacio – temporal del área de  Historia, 
Geografía y Economía en estudiantes del quinto año de educación secundaria de la 
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Institución Educativa N°1137 José Antonio Encinas, Santa Anita. UGEL 06. Ate. 
2015. 
H.E.3. Existe una relación significativa entre el Método de Proyectos y  el aprendizaje de 
la capacidad Juicio crítico del área de  Historia, Geografía y Economía en estudiantes 
del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa N°1137 José 
Antonio Encinas, Santa Anita. UGEL 06. Ate. 2015. 
H.E.Nula (Ho). No existe una relación significativa entre el Método de Proyectos y  el 
aprendizaje de la capacidad Juicio crítico del área de  Historia, Geografía y 
Economía en estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución 
Educativa N°1137 José Antonio Encinas, Santa Anita. UGEL 06. Ate. 2015. 
3.2. Variables 
Variable X 
Método de Proyectos 
Según ROJAS (2007.p.45) expresa que el aprendizaje basado en   proyectos “…es 
una opción formativa  que trasciende los postulados de la pedagogía activa, pues no solo 
trata de presentar y resolver problemas sino que permite comprender el contexto real del 
desempeño profesional articulando conocimientos propios de la disciplina” 
Variable Y 
Aprendizaje del Área de Historia, Geografía y Economía. 
El área de Historia, Geografía y Economía enfatiza el aprendizaje de la Historia del 
Perú para valorar la creatividad de los peruanos y de esta forma consolidar el sentimiento 
de pertenencia con el Perú. En ese sentido cobra importancia el análisis y la evaluación del 
legado cultural, artístico,  social,  económico  y  de  diversa  índole  que  los  peruanos 
individual  y  colectivamente  han  aportado  a  nuestro  rico  patrimonio .nacional. 
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     3.3. Operacionalización de variables 
Variables Dimensiones Indicadores 
V. X. 






Reconoce, participa, desarrolla, 
valora sus beneficios. 
Consumo 
Utiliza elementos de la naturaleza, 




Asimila conocimientos, motiva, 




Compara la realidad, analiza, plantea 
y resuelve. 
V. Y. 
Aprendizaje del Área de 



















4.1. Enfoque de la investigación 
Método de la investigación 
El método de investigación que se aplicará será:  descriptivo, correlacional. Es 
descriptivo por cuanto se va medir y analizar cada una de las variables de estudio. 
Hernández Sampieri y otros, nos dice: “La investigación descriptiva busca especificar 
propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 
Describe tendencias de un grupo o población” (Hernández, S. 2010 p.80) 
Y, en relación  a la investigación correlacional el citado autor refiere: “La 
investigación correlacional. Asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo 
o población” (Hernández. 2010 p.81) 
4.2. Tipo de investigación 
      El estudio a realizarse es de tipo no experimental. Expost-  Facto de corte transversal.  
Puesto que no se manipula ninguna variable independiente para producir un efecto 
esperado en una o más variables dependientes, sino que se analizara las variables de 
manera independiente y bidireccional buscando identificar niveles de correlación y 
significancia. 
4.3. Diseño de la Investigación 
El diseño de la presente investigación obedece a un modelo no experimental- 
transeccional, ya que no se manipula ninguna variable independiente para producir un 
efecto esperado en una o más variables dependientes. La utilidad y el propósito de estos 
estudios correlaciónales cuantitativos es saber cómo se puede comportar u concepto o 
variables conociendo el comportamiento de otras variables relacionales. …”Los diseños de 
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investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un 
tiempo único”  (Hernández, Fernández y Baptista. 2014:90). 
 El diseño responde al siguiente esquema: 
 
                                                                     O x  ( V. 1 ) 
 
  
                                           M                                r 
 
 
                                                                           O y (V. 2 ) 
Donde: 
M =   Muestra de Investigación 
Ox =   Variable X: (Método de Proyectos) 
Oy =   Variable Y: (Aprendizaje del área de historia, geografía y  economía) 
r =   Relación entre variables 
4.4. Población y muestra 
Población 
Según  Fracica citado por Bernal A. (2006, p. 164).La población “es el conjunto de 
todos los elementos a los cuales se refiere la investigación .Se puede definir también como 
el conjunto de todas las unidades de muestreo”.  Para Hernández Sampieri y otros, en su 
obra Metodología de la Investigación. Quinta edición nos dice: “Población es el conjunto 
de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones  (Selltiz et al., 
1980).”(p-174). 
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En nuestra investigación la población está constituida por 130 estudiantes del quinto 
año de educación secundaria de la Institución Educativa N°1137 José Antonio Encinas, 
Santa Anita. UGEL 06. Ate. 2015. 
Cuadro 1: Población de Estudiantes de 5to. grado de la I.E. N°1137 José Antonio 









                                                       Fuente: Institución Educativa 
Muestra 
Para Bernal A. (2006, p.165) menciona que “la muestra es la  parte de la población 
que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del 
estudio y sobre la cual se efectuarán  la medición de las variables objeto de estudio”.     
Esta es la principal propiedad de la muestra (poseer las principales características de la 
población) la que hace posible que el investigador, que trabaja con la muestra, generalice 
sus resultados a la población”. 
En la presente investigación el tipo de muestreo a utilizarse será el no probabilístico 
e intencional,  es decir estará conformado por la misma población, en este caso por 130 
estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa N°1137 
José Antonio Encinas, Santa Anita. UGEL 06. Ate. 2015. También se le llama población 
censal 
4.5. Técnicas e Instrumentos de Investigación 
Para la recolección de datos en el presente trabajo se utilizó las fuentes primarias y 
secundarias, entrevistas, encuestas y observación. 
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a) Cuestionario 
Nos ha permitido obtener información de los estudiantes sobre la aplicación del 
método de Proyectos y el aprendizaje de la Historia, Geografía y Economía. 
b) La observación 
Nos ha permitido obtener información sobre la aplicación del método de Proyectos y 
el aprendizaje del área de Historia, Geografía y Economía  por los estudiantes del quinto 
año de educación secundaria. 
4.6. Tratamiento Estadístico 
Para el  análisis  de  los  datos del presente trabajo de investigación se han utilizado 
los siguientes procedimientos estadísticos: 
Estadística Descriptiva. 
Lo cual nos ha permitido describir los datos, valores o puntuaciones   obtenidas por 
cada variable. 
 Distribución de frecuencias 
 Media 
 Desviación estándar 
Estadística Inferencial. 
Para generalizar los resultados de la muestra a la población, para ello se    utilizó. 
Distribución maestral 
 Coeficiente de correlación de Pearson 








5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Educapuentes (2015) al referirse en torno a la validez y confiabilidad de los 
instrumentos, cita a un distinguido experto que enfatiza: “La validez y confiabilidad son: 
“constructos” inherentes a la investigación, desde la perspectiva positivista, con el fin de 
otorgarle a los instrumentos y a la información recabada, exactitud y consistencia 
necesarias para efectuar las generalizaciones de los hallazgos, derivadas del análisis de las 
variables en estudio” (Hidalgo, 2005). 
Corral, Yadira, refiere: “La validez responde a la pregunta ¿con qué fidelidad 
corresponde el universo o población al atributo que se va a medir? La validez de un 
instrumento consiste en que mida lo que tiene que medir (autenticidad), 
La validez se refiere al grado en que una prueba proporciona información que es 
apropiada a la decisión que se toma. La confiabilidad tiene que ver con la exactitud y 
precisión del procedimiento de medición.” 
Validación de los instrumentos 
En el acápite anterior los expertos nos ilustran los criterios de validez y confiabilidad 
de igual manera se señala que la validez de los instrumentos como “la determinación de la 
capacidad de los cuestionarios para mediar las cualidades para lo cual fueron construidos”. 
En el presente estudio esta fase se realizó mediante la evaluación de  juicio de expertos (3) 
para lo cual recurrimos a la opinión de distinguidos educadores de la Escuela de Post. 
Grado de la UNE. La Molina. Lima, a quienes se les entregó la documentación respectiva 
incluida la ficha de validación donde se establecía: la correspondencia de los criterios, 
objetivos, ítems constitutivos de los instrumentos de recopilación de información. 
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Los expertos, distinguidos educadores, luego de la evaluación respectiva, emitieron 
los resultados que se muestran en la tabla siguiente. 
Tabla  1 




Aprendizaje del Área de 
Historia, Geografía y 
Economía. 
% % 
Dr. Canduelas Sabrera, Adler. 80 80 
Dr. Flores Rosas, Rubén. 90 90 
Dra. Rafaela Huertas Camones. 90 90 
Promedio de valoración 87 87 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos. 
Luego de tabular la calificación emitida por los expertos a nivel del instrumento, 
tanto a nivel del Método de Proyectos y el Aprendizaje del Área de Historia, Geografía y 
Economía, para determinar el nivel de validez observemos la siguiente tabla. 
Tabla  2 





Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis Influencia de la enseñanza directa en el 
mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de Ciencias de la Educación. 
UNSCH. 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario 
Métodos de Proyectos obtuvo un valor de 87% y el cuestionario sobre Aprendizaje del 
Área de Historia, Geografía y Economía obtuvo un valor de 87%, podemos deducir que 
ambos instrumentos tienen una muy buena validez. 
Confiabilidad por el método de consistencia interna. 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias 
Valores Niveles de Validez 
91 - 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Deficiente 
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alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de 
Alfa de Cronbach. 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
a) Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 10 encuestados. 
Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de confiabilidad. 
b) Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el método de 
consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en este caso 
se halló la varianza de las preguntas, según el instrumento. 
c) Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se establece 





K   =   Número de preguntas 
Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
St 
2 =   Varianza total 
d) De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos para medir la 
aplicación del método de proyectos en el proceso de la enseñanza-aprendizaje de la 

























método de consistencia interna, alfa de Crombach podemos observarla en la siguiente 
tabla: 
Tabla  3 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). Metodología de la investigación científica.  Edit. 
Mac Graw Hill.  México. Cuarta ed. Págs. 438 – 439. 
Selección de los instrumentos de investigación. 
a) Cuestionario sobre el Método de Proyectos. 
Para medir la variable X Métodos de Proyecto se elaboró dos cuestionarios el cual 
está dirigido a los alumnos del quinto año de secundaria de la Institución Educativa  N° 
1137 José Antonio Encinas de Santa Anita perteneciente a la UGEL N° 06.Ate. 2015. 
Objetivo: Los cuestionarios diseñados tienen por finalidad obtener información sobre 
cómo se utiliza el métodos de proyecto en su aprendizaje, tales como los Proyecto de 
Producción, Proyectos de Consumo, Proyectos Aprendizaje Específico y Proyecto de 
Problemas, así como la capacidad de manejo de información del área de Historia, 
Geografía y Economía, la comprensión espacio – temporal del área de Historia, Geografía 
y Economía así como el juicio crítico del área de Historia, Geografía y Economía  
aplicados por los profesores a los alumnos del quinto año de secundaria de la Institución 
Educativa  N° 1137 José Antonio Encinas de Santa Anita perteneciente a la UGEL  06 
.Ate. 2015. 
Carácter de la aplicación: El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la 
encuesta, es de carácter anónimo dónde a los encuestados se les pide que respondan con 
sinceridad cada una de las preguntas. 
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Descripción: El primer cuestionario tiene 20 preguntas con dos posibilidades de respuesta de 
tipo disyuntiva, es decir, el encuestado marca la respuesta afirmativa (SI) o negativa (NO), si 
no marcan ninguno se invalida su respuesta respecto a la pregunta no contestada. 
Estructura: Las dimensiones que evalúan el Método de Aprendizaje son las siguientes: 
a) Proyectos de Producción. 
b) Proyectos de Consumo. 
c) Proyecto de Aprendizaje Específico. 
d) Proyecto de Problemas. 
Tabla  4 
Tabla de especificaciones para el primer cuestionario de Métodos de Proyecto. 
Estructura del Cuestionario 
Dimensiones Ítems Total Porcentaje 
Proyectos de Producción 1,2,3,4,5 5 25% 
Proyectos de Consumo 6,7,8,9,10 5 25% 
Proyecto de Aprendizaje Específico. 11,12,13,14,15 5 25% 
Proyecto de Problemas 16,17,18,19,20 5 25% 
Total de Ítems 20 100% 
Descripción: El segundo cuestionario tiene 12 preguntas con dos posibilidades de respuesta de 
tipo disyuntiva, es decir, el encuestado marca la respuesta afirmativa (SI) o negativa (NO), si 
no marcan ninguno se invalida su respuesta respecto a la pregunta no contestada. 
Estructura: Las dimensiones que evalúan el Método de Aprendizaje son las siguientes: 
a) Capacidad de manejo de información del área de Historia, Geografía y Economía. 
b) Comprensión espacio – temporal del área de Historia, Geografía y Economía. 
c) Juicio crítico del área de Historia, Geografía y Economía. 
Tabla  5 
Tabla de especificaciones para el segundo cuestionario de Métodos de Proyecto. 
Estructura del Cuestionario 
Dimensiones Ítems Total Porcentaje 
Capacidad de manejo de información del 
área de Historia, Geografía y Economía. 1,2,3,4 4 33.3% 
Comprensión espacio – temporal del área 
de Historia, Geografía y Economía. 5,6,7,8 4 33.3% 
Juicio crítico del área de Historia, 
Geografía y Economía 9,10,11,12 4 33.3% 
Total de Ítems 12 100% 
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b) Cuestionario sobre el aprendizaje del área de Historia, Geografía y Economía. 
Para medir la variable Y Aprendizaje del área de Historia, Geografía y  Economía se 
elaboró un cuestionario para medir los conocimientos de los alumnos de la Sección E, F, G 
y H del Quinto Año de secundaria de la Institución Educativa  N° 1137 José Antonio 
Encinas de Santa Anita perteneciente a la UGEL  06. Ate. 2015. 
Carácter de la aplicación: El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la 
encuesta, es de carácter anónimo dónde a los encuestados se les pide que respondan con 
sinceridad cada una de las preguntas. 
Descripción: El cuestionario tiene 40 preguntas con cuatro alternativas excluyentes, es 
decir, el encuestado sólo deberá marcar una de las alternativas que contiene la respuesta 
correcta. 
Estructura: Las dimensiones que evalúan en la variable Aprendizaje del área de Historia, 
Geografía y Economía son las siguientes: 
a) Historia. 
b) Geografía; y. 
c) Economía. 
Tabla  6 
Cuestionario sobre el Aprendizaje del Área de Historia, Geografía y Economía. 
Estructura del Cuestionario 
Dimensiones Ítems Total Porcentaje 




Economía. 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 10 30% 
Total de Ítems 40 100% 
Descripción de otras técnicas de recolección de datos. 
En la presente investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 
a) Cuestionario de Métodos de Proyectos constituido por 20 ítems, dirigido a alumnos   
para conocer características de la variable X (Métodos de Proyecto). 
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b) Cuestionario para medir los aprendizajes en las áreas de Historia, Geografía y 
Economía, constituido por 40 ítems, dirigido a los alumnos del Quinto año de 
Secundaria para conocer las características de la variable Y (Aprendizaje del área de 
Historia, Geografía y Economía). 
c) Fichas bibliográficas y de investigación para recolectar información sobre los aspectos 
teóricos de nuestra investigación. 
d) Fórmulas estadísticas para el procesamiento estadístico de los datos de nuestra muestra 
para la prueba de hipótesis, mediante el Software estadístico de Microsoft Excel 2013. 
5.2. Presentación y análisis de resultados  
Nivel descriptivo variable Métodos de Proyecto. 
 
Figura 1. Proyecto de Producción 
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Figura 2. Proyecto de Producción 
La figura  1 figura  2, que corresponde al primer cuestionario con preguntas signadas 
del 1al 5 formulados a nuestra muestra integrada por 130 alumnos sobre los Proyectos de 
Producción nos da el siguiente resultado: a la pregunta 1 el 78.6% señala que reconoce un 
Proyecto de Producción, mientras que el 21.4% señala lo contrario; a la pregunta 2 sólo el 
37.12% señalan la realización de un Proyecto que les hizo ganar dinero, mientras que el 
62.88% señalan lo contrario; a la pregunta 3 el 64.19% señala que los Proyectos realizados 
han tenido un impacto en la Comunidad, mientras que el 35.81% señala lo contrario; a la 
pregunta 4 el 55.2% señala haber participado en un Proyecto de Producción en beneficio 
de su desarrollo y el de la Comunidad, mientras que el 24.02% han manifestado lo 
contrario; respecto a la pregunta 5 el 75.98% señalaron que estos proyectos tienen 
beneficio en su desarrollo y el de su comunidad, mientras que el 24.02% señalan lo 
contrario. 
Lo que en global la Figura  1 nos indica que el 62.21% de los alumnos reconocen, 

















Proyectos de Producción, mientras que solo el 37.79% de los alumnos no reconocen, no 
saben su impacto, no creen en su beneficio para su desarrollo y el de su comunidad de los 
Proyectos de Producción. 
 








        
Figura 4. Proyecto de Consumo 
La figura 3 y figura  4, que corresponde al primer cuestionario con preguntas 
signadas del 6 al 10 formulados a nuestra muestra integrada por 130 alumnos sobre los 
proyectos de consumo nos da el siguiente resultado: a la pregunta 6 el 52.4% de los 
alumnos señalan que en las clases de Historia, Geografía y Economía han utilizado 
elementos de la naturaleza para hacer algún proyecto de consumo; mientras que el 47.6% 
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señala lo contrario; a la pregunta 7 el 66.81% los alumnos afirman haber aportado en clase 
su experiencia para diseñar un proyecto, mientras que solo el 33.19% señalan lo contrario; 
a la pregunta 8 el 69.49% los alumnos señalan que eligen su grupo para trabajar el diseño 
de su proyecto, mientras que solo el 30.57% refiere lo contrario; a la pregunta 9 el 77.29% 
de los alumnos afirman que todos sus compañeros dan su opinión en la elaboración del 
proyecto, mientras que el 22.71% señala lo contrario; a la pregunta 10 el 81.22% de los 
alumnos afirman que dan su opinión crítica con el producto terminado, mientras que solo 
un 18.78% señala lo contrario. 
Lo que en global la Figura  3 nos indica que el 69.43% de los alumnos que han 
desarrollado nuestro cuestionario indican afirmativamente que utilizan elementos de la 
naturaleza, aportan experiencia, eligen, opinan y critican el producto terminado, mientras 
que solo el 30.57% señalan que no utilizan elementos de la naturaleza, no aportan 
experiencia, no eligen, no opinan y tampoco critican el producto terminado. 









Figura 5. Proyecto de aprendizaje especifico  
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Figura 6. Proyecto de aprendizaje especifico 
La figura 5 y figura  6, que corresponde al primer cuestionario con preguntas 
signadas del 11 al 15 formulados a nuestra muestra integrada por 130 alumnos sobre los 
proyectos de aprendizaje específico da el siguiente resultado: a la pregunta 11 el 87.77% 
de los alumnos afirman que se les hace más fácil aprender Historia, Geografía y Economía 
con los proyectos que realizan; mientras que sólo un 12.23% de alumnos señalan lo 
contrario; a la pregunta 12 el 86.46% de los alumnos afirman que en la clase de Historia, 
Geografía y Economía con los proyectos que realizan muestran mejor el tema a 
desarrollar, mientras que sólo un 13.54% señalan lo contrario; a la pregunta 13 el 82.53% 
de los alumnos que con los proyectos realizados en las áreas de Historia, Geografía y 
Economía comprenden mejor las definiciones de cualquier tema frente a un 17.47% que 
señala lo contrario; a la pregunta 14 sólo un 44.54% de los alumnos afirman que realizan 
procedimientos manipulan instrumentos y materiales con el planteamiento de un proyecto 
en las áreas de Historia, Geografía y Economía, mientras que un porcentaje mayor que 
corresponde al 55.46% de los alumnos señalan lo contrario; a la pregunta 15 el 68.12% de 
















la opinión de sus compañeros, mientras que sólo un 31.88% de los alumnos señalan lo 
contrario. 
Lo que en global la Figura  5 nos indica que hay un alto porcentaje que alcanza al 
73.88% de los alumnos que afirman que se les hace más fácil aprender con el desarrollo de 
proyectos, así mismo indican que muestran mejor el tema, realizan procedimientos, 
manipulan materiales y respetan la opinión de sus compañeros, mientras que sólo el 
26.12% señalan lo contrario. 







Figura 8. Proyecto de Problemas 
La figura  7 y figura  8, que corresponde al primer cuestionario con preguntas 
signadas del 16 al 20 formulados a nuestra muestra integrada por 130 alumnos sobre los 
proyectos de problemas tenemos el siguiente resultado: a la pregunta 16 el 82.53% de los 
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alumnos afirman que el tema desarrollado en clase es comparado con la realidad que vive a 
diario, mientras que el 17.47% de los alumnos señalan lo contrario; a la pregunta 17 el 
72.05% de los alumnos afirman que un problemas es analizado por diferentes puntos de 
vista, mientras que el 27.95% señala lo contrario; a la pregunta 18 el 75.98% afirman que 
realizan la indagación correspondiente para resolver un problema planteado, mientras que 
solo el 24.02% señalan lo contrario; a la pregunta 19 el 60.26% de los alumnos afirman 
tienen un plan de trabajo para resolver el problema planteado en clase, mientras que el 
39.74% de los alumnos señalan lo contrario; a la pregunta 20 el 55.02% de los alumnos 
afirman que  presentan un informe con los procedimientos de la resolución del problema 
planteado, mientras que el 44.98 señalan lo contrario. 
Lo que en global la Figura  7 nos indica que hay un porcentaje considerable que 
alcanza al 69.16% de los alumnos que afirman que los problemas son comparados con la 
realidad, analizan, indagan, resuelven y presentan informes sobre el problema planteado, 
mientras que un 37.84% de alumnos refieren lo contrario. 
    
 
 
         
Figura 9. Conocen el método de proyectos 
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En la figura 8 y figura  9, nos muestra que en promedio general el 68.67% de los alumnos 
correspondiente a nuestra muestra de 130 alumnos conocen el método de proyectos en su 
aprendizaje; mientras que solo un 31.33% de los alumnos no conoce o no identifica el 
método de proyectos. 







           
 
 
Figura 10. Proyectos de producción, consumo, aprendizaje específico y problemas 
En lo que respecta a la Figura  10 nos muestra la tendencia entre lo afirmado y 
negado por los alumnos en relación con los proyectos de producción, consumo, 
aprendizaje y problema; así vemos que respecto al proyecto de producción que el proyecto 
de aprendizaje específico ha alcanzado el mayor porcentaje que indica que con estos tipos 
de proyectos a los alumnos se les hace más fácil aprender, muestran mejor el tema a 
desarrollar, comprenden mejor las definiciones, mientras que el porcentaje menor de 
apreciación de los alumnos respecto haber realizado un proyecto corresponde al de 
producción que alcanza casi un 60% , seguido del proyecto de consumo cuya tendencia es 


































Figura 12. Capacidad de Manejo de Información del área de Historia, Geografía y 
Economía 
La  figura  11 y  figura  12, que corresponde al segundo cuestionario con preguntas 
signadas del 1 al 4 formulados a nuestra muestra integrada por 130 alumnos sobre la 
capacidad de manejo de información del área de Historia, Geografía y Economía nos da el 
siguiente resultado: a la pregunta 1 el 78% señala que busca información en bibliotecas o 
en el Internet cuando trabaja un determinado proyecto, mientras que el 22% señala que no 
lo hace; a la pregunta 2 sólo el 50% señalan que organiza la información que consigue para 
el desarrollo de algún proyecto, mientras que el otro 50% señalan lo contrario; a la 
pregunta 3 el 70% señala que selecciona la información a utilizar en algún proyecto, 
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mientras que el 30% señala lo contrario; a la pregunta 4 el 20% señala que busca 
orientación en la obtención de información  para su proyecto, mientras que el 80% han 
manifestado lo contrario. 
Lo que en global la Figura  11 nos indica que el 54.5% de los alumnos tienen 
capacidad de manejo de información del área de Historia, Geografía y Economía, mientras 
que el 45.5% de los alumnos no tienen capacidad de manejo de información del área de 














Figura 14. Comprensión espacio - temporal del área de Historia, Geografía y Economía 
La figura 13 y figura  14, que corresponde al segundo cuestionario con preguntas 
signadas del 5 al 8 formulados a nuestra muestra integrada por 130 alumnos sobre la 
compresión espacio – temporal del área de Historia, Geografía y Economía nos da el 
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siguiente resultado: a la pregunta 5 el 55% de los alumnos señalan haber utilizado la línea 
del tiempo en el desarrollo de un Proyecto de Historia, Geografía y Economía; mientras 
que el 45% señala lo contrario; a la pregunta 6 el 57% de los alumnos afirman haber 
realizado proyectos de Historia, Geografía y Economía relacionados con la realidad actual, 
mientras que el 43% señalan lo contrario; a la pregunta 7 el 55% de los alumnos señalan 
que en el desarrollo de un proyecto de Historia, Geografía y Economía ha comparado 
sociedades, geografía y economía de distintos periodos históricos, mientras que el 45% 
refiere lo contrario; a la pregunta 8 el 60% de los alumnos afirman haber comparado cómo 
ciertos rasgos o fenómenos sociales del pasado repercuten en el presente y se consideran 
para el futuro, mientras que el 40% señala lo contrario. 
Lo que en global la Figura  13 nos indica que sólo un 56.75% de los alumnos tienen 
una comprensión espacio – temporal del área de Historia, Geografía y Economía, mientras 
que el 43.25% no tienen una comprensión espacio – temporal del área de Historia, 
Geografía y Economía. 
 
 
Figura 15. Juicio crítico del área de Historia, Geografía y Economía 
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Figura 16. Juicio crítico del área de Historia, Geografía y Economía 
La figura 15 y figura 16, que corresponde al segundo cuestionario con preguntas 
signadas del 9 al 12 formulados a nuestra muestra integrada por 130 alumnos sobre juicio 
crítico del área de Historia, Geografía y Economía nos da el siguiente resultado: a la 
pregunta 9 el 60% de los alumnos afirman que en los proyectos de Historia, Geografía y 
Economía se ha identificado con algún tema desarrollado; mientras que sólo un 40% de 
alumnos señalan lo contrario; a la pregunta 10 el 40% de los alumnos afirman que cuando 
han desarrollado un proyecto de Historia, Geografía y Economía se ha sentido indignado 
con algún suceso histórico, mientras que el 60% señalan lo contrario; a la pregunta 11 el 
60% de los alumnos señalan que con el tema desarrollado en un proyecto son críticos con 
algunos sucesos del pasado o presente, mientras que sólo un 40% señala lo contrario; a la 
pregunta 12 el 80% de los alumnos afirman que se preocupan del futuro de la humanidad y 
su medio ambiente, mientras que sólo un 20% señala lo contrario.. 
Lo que en global la Figura  15 nos indica que hay un alto porcentaje de alumnos que 

















mientras que el 40% no tienen o no presentan un juicio crítico del área de Historia, 
Geografía y Economía. 
Nivel descriptivo variable Aprendizaje del área Historia, Geografía y Economía. 










Figura 18. Aprendizaje del área de Historia, Geografía y Economía 
La figura 17 y figura 18, corresponde al cuestionario sobre el aprendizaje del área de 
Historia, Geografía y Cívica realizado a nuestra muestra conformada por 130 alumnos nos 
























mientras el 30% de ellos no ha respondido bien; en la sección F sólo un 47.5 ha respondido 
favorablemente mientras que un 52.5% no lo ha hecho bien; en la sección G el 67.5% ha 
respondido bien, mientras que el 32.5 ha respondido mal; en la sección H el 92.5% ha 
respondido favorablemente, mientras que solo el 7.5% no ha respondido bien; lo que nos 
indica también que han un conocimiento dispar. 
En la Figura  17 las barras del gráfico nos muestra que de todas las secciones en 
promedio el 69.37% de los alumnos han respondido favorablemente las preguntas lo que 
nos indica que los estudiantes conocen Historia, Geografía y Cívica de acuerdo a los 
contenidos del programa curricular escolar, mientras que el 30.63% de los alumnos no 
conocen Historia, Geografía y Cívica, dato que nos indica que es un número alto de 
estudiantes que lamentablemente sus conocimientos no son los más apropiados como para 
señalar favorablemente que las competencias en dicha área se ha cumplido. 
Prueba de hipótesis. 
En el presente punto se pone de manifiesto la relación existente entre las variables de 
estudio, presentando cada una de las hipótesis puestas a prueba, contrastándolas en el 
mismo orden que han sido formuladas para facilitar la interpretación de los datos. 
Hipótesis General 
Existe relación significativa entre el Método de Proyectos y  el aprendizaje del área 
de  Historia, Geografía y Economía en estudiantes del quinto año de educación secundaria 
de la Institución Educativa N°1137 José Antonio Encinas, Santa Anita. UGEL 06. Ate. 
2015. 
Paso1. Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (Ho). 
No existe una relación significativa entre el Método de Proyectos y  el aprendizaje 
del área de  Historia, Geografía y Economía en estudiantes del quinto año de educación 
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secundaria de la Institución Educativa N°1137 José Antonio Encinas, Santa Anita. UGEL 
06. Ate. 2015. 
Hipótesis Alternativa (H1) 
Existe una relación significativa entre el Método de Proyectos y  el aprendizaje del 
área de  Historia, Geografía y Economía en estudiantes del quinto año de educación 
secundaria de la Institución Educativa N°1137 José Antonio Encinas, Santa Anita. UGEL 
06. Ate. 2015. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia. 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula 
cuando es verdadera, también se le denomina Error de Tipo I o Nivel de Riesgo y se 
representa con la letra griega alfa (∞). 
Paso 3. Escoger el valor estadístico de la prueba. 
Para establecer el grado de relación entre cada una delas variables de estudio se ha 
utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado. 
Tabla  7 
Tabla de contingencia Método de Proyectos y  el aprendizaje del área de  Historia, 
Geografía y Economía. 
 
Método de Proyectos 
Aprendizaje del área de  
Historia, Geografía y 
Economía 
Si No Total 
69.37% 30.63% 100 
Producción  62.21 37.79% 100 
Consumo  69.43% 30.57% 100 
Aprendizaje 
específico 
 73.88% 26.12% 100 
Problemas  69.16% 37.84% 100 
Chi cuadrado = 9.4877 gl.= 4  ∞ = 0.05 










Así tenemos chi cuadrado : 𝑋𝑒𝑥𝑝
2 = 16.13 
Valor de la Tabla :𝑋𝑔𝑙.;∞
2 = 9.4877 
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Lo que significa que las variable independiente y la variable dependiente de nuestras 
hipótesis son correlaciónales, es decir no son variables independientes, siendo que la 
hipótesis nula (Ho) es rechazada y se acepta la hipótesis alterna (H1). 
Entonces existe relación significativa entre el Método de Proyectos y  el aprendizaje 
del área de  Historia, Geografía y Economía en estudiantes del quinto año de educación 
secundaria de la Institución Educativa N°1137 José Antonio Encinas, Santa Anita. UGEL 
06. Ate. 2015. 
Hipótesis Específica 1. 
Existe una relación significativa entre el Método de Proyectos y  el aprendizaje de la 
capacidad de manejo de información del área de  Historia, Geografía y Economía en 
estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa N°1137 
“José Antonio Encinas”, Santa Anita. UGEL 06. Ate. 2015. 
Hipótesis Nula (Ho). 
Paso1. Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
 No existe una relación significativa entre el Método de Proyectos y  el aprendizaje 
de la capacidad de manejo de información del área de  Historia, Geografía y Economía en 
estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa N°1137 
“José Antonio Encinas”, Santa Anita. UGEL 06. Ate. 2015. 
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Hipótesis Alternativa (H1) 
Existe una relación significativa entre el Método de Proyectos y  el aprendizaje de la 
capacidad de manejo de información del área de  Historia, Geografía y Economía en 
estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa N°1137 
“José Antonio Encinas”, Santa Anita. UGEL 06. Ate. 2015. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia. 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula 
cuando es verdadera, también se le denomina Error de Tipo I o Nivel de Riesgo y se 
representa con la letra griega alfa (∞). 
Paso 3. Escoger el valor estadístico de la prueba. 
Para establecer el grado de relación entre cada una delas variables de estudio se ha 
utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado. 
Para aceptar o rechazar esta hipótesis se tomaron en cuenta la pregunta número uno y 
dos del tercer cuestionario realizado. 
Preguntas: 
1. ¿Buscas información en bibliotecas o internet cuando trabajas en un determinado 
proyecto? 
2. ¿Organizas la información que consigues para el desarrollo de un proyecto? 
Tabla  8 
Tabla de contingencia Método de Proyectos y  el aprendizaje de la capacidad de manejo 
de información del área de  Historia, Geografía y Economía 
Busca información en 
bibliotecas o internet 
Organiza su información  
Total Si No 
Si 101 48 149 
No 68 29 97 
Total 169 77 100% 
Chi cuadrado = 3.8415   gl.= 1  ∞ = 0.05 
𝑋𝑒𝑥𝑝
2 = 6.7237 











Así tenemos chi cuadrado : 𝑋𝑒𝑥𝑝
2 = 6.7237 
Valor de la Tabla :𝑋𝑔𝑙.;∞
2 = 3.8415 




Lo que significa que las variable independiente y la variable dependiente de nuestras 
hipótesis son correlaciónales, es decir no son variables independientes, siendo que la 
hipótesis nula (Ho) es rechazada y se acepta la hipótesis alterna (H1). 
Entonces existe relación significativa entre el Método de Proyectos y  el aprendizaje 
de la capacidad de manejo de información del área de  Historia, Geografía y Economía en 
estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa N°1137 
“José Antonio Encinas”, Santa Anita. UGEL 06. Ate. 2015. 
Hipótesis Especifica 2. 
Existe una relación significativa entre el  Método de Proyectos y  el aprendizaje de la 
capacidad Comprensión espacio – temporal del área de  Historia, Geografía y Economía en 
estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa N°1137 
“José Antonio Encinas”, Santa Anita. UGEL 06. Ate. 2015. 




Hipótesis Nula (Ho). 
No existe una relación significativa entre el  Método de Proyectos y  el aprendizaje 
de la capacidad Comprensión espacio – temporal del área de  Historia, Geografía y 
Economía en estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución 
Educativa N°1137 José Antonio Encinas, Santa Anita. UGEL 06. Ate. 2015. 
Hipótesis Alternativa (H2) 
Existe una relación significativa entre el  Método de Proyectos y  el aprendizaje de la 
capacidad Comprensión espacio – temporal del área de  Historia, Geografía y Economía en 
estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa N°1137 
José Antonio Encinas, Santa Anita. UGEL 06. Ate. 2015. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia. 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula 
cuando es verdadera, también se le denomina Error de Tipo I o Nivel de Riesgo y se 
representa con la letra griega alfa (∞). 
Paso 3. Escoger el valor estadístico de la prueba. 
Para establecer el grado de relación entre cada una delas variables de estudio se ha 
utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado. 
Para aceptar o rechazar esta hipótesis se tomaron en cuenta el resultado de los que 
conocen el método de proyectos y la pregunta número seis del tercer cuestionario 
realizado. 
Preguntas: 
1. ¿Conoces el método de Proyectos? 




Tabla  9 
Tabla de contingencia Método de Proyectos y  el aprendizaje de la capacidad 
Comprensión espacio – temporal del área de  Historia, Geografía y Economía. 
Conocen el método 
de Proyectos 





Si 89 56 145 
No 74 41 115 
Total 163 97 100% 
Chi cuadrado =  3.3823 gl.= 1  ∞ = 0.05 
𝑋𝑒𝑥𝑝
2 = 4.8990 










Así tenemos chi cuadrado : 𝑋𝑒𝑥𝑝
2 = 4.8990 
Valor de la Tabla :𝑋𝑔𝑙.;∞
2 = 3.8415 










Lo que significa que las variable independiente y la variable dependiente de nuestras 
hipótesis son correlaciónales, es decir no son variables independientes, siendo que la 
hipótesis nula (Ho) es rechazada y se acepta la hipótesis alterna (H2). 
Existe una relación significativa entre el  Método de Proyectos y  el aprendizaje de la 
capacidad Comprensión espacio – temporal del área de  Historia, Geografía y Economía en 
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estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa N°1137 
José Antonio Encinas, Santa Anita. UGEL 06. Ate. 2015. 
Hipótesis Específica 3. 
Existe una relación significativa entre el Método de Proyectos y  el aprendizaje de la 
capacidad Juicio crítico del área de  Historia, Geografía y Economía en estudiantes del 
quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa N°1137 José Antonio 
Encinas, Santa Anita. UGEL 06. Ate. 2015. 
Paso1. Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H3): 
Hipótesis Nula (Ho). 
No existe una relación significativa entre el Método de Proyectos y  el aprendizaje de 
la capacidad Juicio crítico del área de  Historia, Geografía y Economía en estudiantes del 
quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa N°1137 José Antonio 
Encinas, Santa Anita. UGEL 06. Ate. 2015. 
Hipótesis Alternativa (H3) 
Existe una relación significativa entre el Método de Proyectos y  el aprendizaje de la 
capacidad Juicio crítico del área de  Historia, Geografía y Economía en estudiantes del 
quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa N°1137 José Antonio 
Encinas, Santa Anita. UGEL 06. Ate. 2015. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia. 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula 
cuando es verdadera, también se le denomina Error de Tipo I o Nivel de Riesgo y se 
representa con la letra griega alfa (∞). 
Paso 3. Escoger el valor estadístico de la prueba. 
Para establecer el grado de relación entre cada una delas variables de estudio se ha 
utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado. 
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       Para aceptar o rechazar esta hipótesis se tomaron en cuenta el resultado de las 
preguntas 11 y 12 del tercer cuestionario realizado. 
Preguntas: 
1. ¿Con el tema desarrollado en un Proyecto, eres crítico con algunos hechos del pasado y 
del presente? 
2. ¿Te preocupa el futuro de la humanidad y su medio ambiente? 
Tabla  10 
Tabla de contingencia Método de Proyectos y  Juicio crítico del área de  Historia, 
Geografía y Economía. 
Es crítico con hechos 
del pasado y presente 
Tiene preocupación por el futuro de la 




Si 78 26 104 
No 104 52 156 
Total 182 78 100% 
Chi cuadrado =  3.3823 gl.= 1  ∞ = 0.05 
𝑋𝑒𝑥𝑝
2 = 5.9078 










Así tenemos chi cuadrado : 𝑋𝑒𝑥𝑝
2 = 5.9078 
Valor de la Tabla :𝑋𝑔𝑙.;∞
2 = 3.8415 




Lo que significa que las variable independiente y la variable dependiente de nuestras 
hipótesis son correlaciónales, es decir no son variables independientes, siendo que la 
hipótesis nula (Ho) es rechazada y se acepta la hipótesis alterna (H3). 
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Existe una relación significativa entre el Método de Proyectos y  el aprendizaje de la 
capacidad Juicio crítico del área de  Historia, Geografía y Economía en estudiantes del 
quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa N°1137 José Antonio 
Encinas, Santa Anita. UGEL 06. Ate. 2015. 
5.3. Discusión de resultados 
En el trabajo de recolección y observación de datos mediante los cuestionarios se ha 
verificado de manera clara los objetivos planteados en nuestra investigación teniendo 
como propósito conocer el método de proyectos y  el aprendizaje del área de  Historia, 
Geografía y Economía en los estudiantes del quinto año de educación secundaria de la 
Institución Educativa N°1137 José Antonio Encinas, Santa Anita. UGEL 06. Ate. 2015, así 
como la relación entre dichas variables de manera significativa. 
Esta técnica pedagógica es una práctica educativa innovadora que privilegia el 
proceso de la enseñanza aprendizaje a través de la consecuencia observable y con el 
contacto directo de la realidad que es el contexto del objeto de estudio, donde los 
estudiantes que participan toman mayor interés y responsabilidad en su propio aprendizaje. 
Nuestra investigación busca determinar en qué medida existe relación significativa 
entre el Método de Proyectos y  el aprendizaje del área de  Historia, Geografía y Economía 
en estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa N°1137 
José Antonio Encinas, Santa Anita. UGEL 06. Ate.2015. El resultado obtenido mediante la 
prueba de Cabanillas A, G.(2004) que nos ha dado un nivel de validez Muy Bueno dado el 
87% como promedio de valoración obtenido de los expertos respecto a los instrumentos a 
aplicarse en el presente trabajo de investigación, siendo por tanto el nivel de confiabilidad 
según Hernández F., Fernández, C. y Baptista, P. (2006) Excelente Confiabilidad. 
Así podemos ver que respecto a la dimensión Método de Producción el 62.21% de 
los alumnos del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa N°1137 
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José Antonio Encinas, Santa Anita. UGEL 06. Ate.2015,  reconocen, saben su impacto, 
creen en su beneficio para su desarrollo y el de su comunidad de los Proyectos de 
Producción, en ese sentido el 78.6% señala que reconoce un Proyecto de Producción, 
aunque sólo un 37.12% señalan que con la realización de un Proyecto les hizo ganar 
dinero, el 64.19% señala que los Proyectos realizados han tenido un impacto en la 
Comunidad, el 55.2% señalan haber participado en un Proyecto de Producción en 
beneficio de su desarrollo y el de la Comunidad, el 75.98% señalaron que estos proyectos 
tienen beneficio en su desarrollo y el de su comunidad. 
Así también respecto a la dimensión Proyecto de Consumo el 69.43% de los alumnos 
que han desarrollado nuestro cuestionario indican afirmativamente que utilizan elementos 
de la naturaleza, aportan experiencia, eligen, opinan y critican el producto terminado, el 
52.4% de los alumnos señalan que en las clases de Historia, Geografía y Economía han 
utilizado elementos de la naturaleza para hacer algún proyecto de consumo; el 66.81% los 
alumnos afirman haber aportado en clase su experiencia para diseñar un proyecto; el 
69.49% de los alumnos señalan que eligen su grupo para trabajar el diseño de su proyecto; 
el 77.29% de los alumnos afirman que todos sus compañeros dan su opinión en la 
elaboración del proyecto; el 81.22% de los alumnos afirman que dan su opinión crítica con 
el producto terminado. 
Respecto a la dimensión Proyecto de Aprendizaje Específico un alto 73.88% de los 
alumnos que han desarrollado nuestro cuestionario afirman que se les hace más fácil 
aprender con el desarrollo de proyectos, así mismo indican que muestran mejor el tema, 
realizan procedimientos, manipulan materiales y respetan la opinión de sus compañeros; el 
87.77% de los alumnos afirman que se les hace más fácil aprender Historia, Geografía y 
Economía con los proyectos que realizan; el 86.46% de los alumnos afirman que en la 
clase de Historia, Geografía y Economía con los proyectos que realizan muestran mejor el 
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tema a desarrollar; el 82.53% de los alumnos señalan que con los proyectos realizados en 
las áreas de Historia, Geografía y Economía comprenden mejor las definiciones de 
cualquier tema;  el.54% de los alumnos afirman que realizan procedimientos, manipulan 
instrumentos y materiales con el planteamiento de un proyecto en las áreas de Historia, 
Geografía y Economía; el 68.12% de los alumnos afirman que valoran los procedimientos 
realizados en el proyecto respetando la opinión de sus compañeros. 
Sobre la dimensión Proyecto de Problemas hay un porcentaje considerable de 
alumnos que han desarrollado nuestro cuestionario que alcanza al 69.16% afirman que los 
problemas son comparados con la realidad, analizan, indagan, resuelven y presentan 
informes sobre el problema planteado; así el 82.53% de los alumnos afirman que el tema 
desarrollado en clase es comparado con la realidad que vive a diario; el 72.05% de los 
alumnos afirman que un problemas es analizado por diferentes puntos de vista; el 75.98% 
afirman que realizan la indagación correspondiente para resolver un problema planteado; 
el 60.26% de los alumnos señalan tienen un plan de trabajo para resolver el problema 
planteado en clase, el 55.02% de los alumnos afirman que presentan un informe con los 
procedimientos de la resolución del problema planteado. 
Respecto a la dimensión aprendizaje del área de Historia, Geografía y Economía 
tenemos que en promedio el 69.67% de los alumnos han respondido favorablemente las 
preguntas de nuestro cuestionario aplicado a las distintas secciones que conforman nuestra 
muestra, por ejemplo en la sección “E” el 70% ha respondido favorablemente; en la 
sección “F” sólo un 47.5 ha respondido favorablemente; en la sección “G” el 67.5% ha 






1. Los resultados de nuestro trabajo de investigación nos permiten determinar que existe 
relación significativa entre el Método de Proyectos y  el aprendizaje del área de  
Historia, Geografía y Economía en estudiantes del quinto año de educación secundaria 
de la Institución Educativa N°1137 José Antonio Encinas, Santa Anita. UGEL 06. Ate. 
2015. 
2. Así también podemos determinar que existe relación significativa entre el Método de 
Proyectos y  el aprendizaje de la capacidad de manejo de información del área de  
Historia, Geografía y Economía en estudiantes del quinto año de educación secundaria 
de la Institución Educativa N°1137 José Antonio Encinas, Santa Anita. UGEL 06. 
Ate.2015.  
3. Existe una relación significativa entre el  Método de Proyectos y  el aprendizaje de la 
capacidad Comprensión espacio – temporal del área de  Historia, Geografía y Economía 
en estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa 
N°1137 José Antonio Encinas, Santa Anita. UGEL 06. Ate. 2015. 
4. Existe una relación significativa entre el Método de Proyectos y  el aprendizaje de la 
capacidad Juicio crítico del área de  Historia, Geografía y Economía en estudiantes del 
quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa N°1137 José Antonio 




1. De los datos obtenidos en el presente trabajo de investigación donde se logró 
determinar que existe relación significativa entre el Método de Proyectos y  el 
aprendizaje de la capacidad de manejo de información del área de  Historia, Geografía y 
Economía en estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución 
Educativa N°1137 José Antonio Encinas, Santa Anita. UGEL 06. Ate.2015. Nos 
permitimos sugerir que el Método de Proyectos que es conocido por el 68.67% de los 
alumnos debería ser aplicado por los docentes en los distintos cursos de primer al quinto 
año de educación secundaria teniendo en cuenta que el 87.77% de los alumnos afirman 
que se les hace más fácil aprender Historia, Geografía y Economía con los proyectos 
que realizan, a la par que se van familiarizando con los procedimientos técnicos que 
implica desarrollar una investigación, pues sin investigación no hay ciencia, desarrollo, 
progreso e innovación, teniendo en cuenta que esta es una actividad a largo plazo 
centrada en el estudiante, en lugar de lecciones cortas y aisladas. 
2.   Con el Proyecto de Producción sólo un 37.12% han señalado que con la realización de 
un Proyecto de este tipo les hizo ganar dinero, mientras que el 62.88% señalan lo 
contrario; situación que nos permite sugerir que este tipos de proyecto debe ser 
desarrollado en una Institución Educativa al menos una vez cada año académico de 
primer año a quinto año de secundaria, para de ese modo contribuir con la formación 
emprendedora de nuestros alumnos, pues como sabemos no todos nuestros estudiantes 
de escuela pública tienen como meta ni posibilidad estudiar en una universidad, 
entonces el auto empleo es una alternativa creativa y positiva para ellos. 
3.   Cuando el 52.4% de los alumnos señalan que en las clases de Historia, Geografía y  
Economía han utilizado elementos de la naturaleza para hacer algún proyecto de 
consumo, consideramos que es un índice muy bajo, razón por la cual sugerimos que 
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este tipo de proyectos debe ser más impulsado porque por un lado está acorde con el 
paradigma de protección y cuidado del medio ambiente y nos permite tomar mayor 
conciencia de los escasos recursos naturales del que disponemos y por otro lado nos 
ayuda a desarrollar nuestra creatividad. 
4.   Si bien en la presente investigación hemos medido los proyectos de producción, 
consumo, aprendizaje específico y proyecto de problemas en el que el 68.67% conocen 
el método de proyecto, nos permitimos sugerir el desarrollo de distintos proyectos 
enfocados a solución de diversos problemas identificados por los propios protagonistas, 
es decir, los estudiantes, así como aquellos proyectos destinados a fortalecer la ética de 
nuestros alumnos como la responsabilidad y la disciplina, como también pueden estar 
orientados a los valores sociales como la solidaridad. 
5.   Si bien el 69.37% de los alumnos han respondido favorablemente el cuestionario sobre 
el aprendizaje del área de Historia, Geografía y Economía, no es la única forma de 
evaluar un método de proyecto, por ello también sugerimos tomar en cuenta para la 
evaluación del método de proyectos la efectividad del proyecto, el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto así como la evaluación basada en desempeño dada al carácter 
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Matriz de consistencia 
Aplicación del Método de Proyectos en el aprendizaje del  área de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes  del quinto año de 
secundaria de la Institución Educativa Nº 1137 “José Antonio Encinas” Santa Anita. UGEL 06. Ate 2015 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general  
PG. ¿En qué medida el 
método de Proyectos se 
relaciona con el 
aprendizaje del área de  
Historia, Geografía y 
Economía en 
estudiantes del quinto 
año de educación 
secundaria de la 
Institución Educativa 
N°1137 José Antonio 
Encinas, Santa Anita. 
UGEL 06. Ate.2015? 
Problemas específicos: 
PE1. ¿En qué medida el   
método de Proyectos se 
relaciona con el 
aprendizaje  de la 
capacidad de manejo de 
información del área de  
Historia, Geografía y 
Economía en 
estudiantes del quinto 
año de educación 
secundaria de la 
Objetivo general :  
OG. Determinar en qué 
medida el método de 
proyectos se relaciona 
con el aprendizaje del 
área de  Historia, 
Geografía y Economía 
en estudiantes del 
quinto año de 
educación secundaria 
de la Institución 
Educativa N°1137 José 
Antonio Encinas, Santa 
Anita. UGEL 06. Ate. 
2015.. 
Objetivos específicos 
OE1. Determinar en 
qué medida el método 
de Proyectos se 
relaciona con el 
aprendizaje de la 
capacidad de manejo de 
información del área de  
Historia, Geografía y 
Economía en 
estudiantes del quinto 
Hipótesis general 
Existe una relación significativa entre el 
Método de Proyectos y  el aprendizaje 
del área de  Historia, Geografía y 
Economía en estudiantes del quinto año 
de educación secundaria de la 
Institución Educativa N°1137 “José 
Antonio Encinas”, Santa Anita. UGEL 
06. Ate. 2015. 
Hipótesis específicas. 
HE.1.Existe una relación significativa 
entre el Método de Proyectos y  el 
aprendizaje de la capacidad de manejo 
de información del área de  Historia, 
Geografía y Economía en estudiantes 
del quinto año de educación secundaria 
de la Institución Educativa N°1137 José 
Antonio Encinas, Santa Anita. UGEL 
06. Ate. 2015. 
HE. Nula (Ho). No existe una relación 
significativa entre el Método de    
Proyectos y    el aprendizaje de la 
capacidad de manejo de información del 
área de  Historia, Geografía y Economía 
en estudiantes del quinto año de 



















Método de investigación  
El método de investigación que se aplicará 
será:  descriptivo, correlacional.  
Tipo de investigación. 
El estudio a realizarse es de tipo no 
experimental. Expost-  Facto de corte 
transversal.   
Diseño de la Investigación. 
El diseño de la presente investigación 
obedece a un modelo no experimental- 
transeccional 
 El diseño responde al siguiente esquema:                                              
 
Donde: 
M =  Muestra de Investigación  
Ox =  Método de Proyectos   
Oy = Aprendizaje del Área de  Historia, 
Geografía  y Economía.   
r = Relación entre variables. 
Población y Muestra. 
Población .Según  Fracica citado por 
Bernal A. (2006, p. 164).La población “es 
el conjunto de todos los elementos a los 
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Institución Educativa 
N°1137 José Antonio 
Encinas, Santa Anita. 
UGEL 06. Ate. 2015? 
PE2. ¿En qué medida el   
método de Proyectos se 
relaciona con el 
aprendizaje de la 
capacidad Comprensión 
espacio – temporal del 
área de  Historia, 
Geografía y Economía 
en estudiantes del 
quinto año de educación 
secundaria de la 
Institución Educativa 
N°1137 José Antonio 
Encinas, Santa Anita. 
UGEL 06. Ate.2015? 
PE3. ¿En qué medida el 
método de Proyectos se 
relaciona con el 
aprendizaje de la 
capacidad Juicio crítico 
del área de  Historia, 
Geografía y Economía 
en estudiantes del 
quinto año de educación 
secundaria de la 
Institución Educativa 
N°1137 José Antonio 
año de educación 
secundaria de la 
Institución Educativa 
N°1137 José Antonio 
Encinas, Santa Anita. 
UGEL 06. Ate.2015. . 
OE2. Determinar en 
qué medida el método 
de Proyectos se 
relaciona con el 
aprendizaje de la 
capacidad Comprensión 
espacio – temporal del 
área de  Historia, 
Geografía y Economía 
en estudiantes del 
quinto año de 
educación secundaria 
de la Institución 
Educativa N°1137 José 
Antonio Encinas, Santa 
Anita. UGEL 06. 
Ate.2015. 
OE3. Determinar en 
qué medida el método 
de Proyectos se 
relaciona con el 
aprendizaje de la 
capacidad Juicio crítico 
del área de  Historia, 
Geografía y Economía 
Educativa N°1137 José Antonio 
Encinas, Santa Anita. UGEL 06. Ate. 
2015. 
H.E.2. Existe una relación significativa 
entre el  Método de Proyectos y  el 
aprendizaje de la capacidad 
Comprensión espacio – temporal del 
área de  Historia, Geografía y Economía 
en estudiantes del quinto año de 
educación secundaria de la Institución 
Educativa N°1137 José Antonio 
Encinas, Santa Anita. UGEL 06. Ate. 
2015. 
H.E.Nula (Ho). No existe una relación 
significativa entre el  Método de 
Proyectos y  el aprendizaje de la 
capacidad Comprensión espacio – 
temporal del área de  Historia, 
Geografía y Economía en estudiantes 
del quinto año de educación secundaria 
de la Institución Educativa N°1137 José 
Antonio Encinas, Santa Anita. UGEL 
06. Ate. 2015. 
H.E.3. Existe una relación significativa 
entre el Método de Proyectos y  el 
aprendizaje de la capacidad Juicio 
crítico del área de  Historia, Geografía y 
Economía en estudiantes del quinto año 
de educación secundaria de la 
Institución Educativa N°1137 José 
cuales se refiere la investigación En 
nuestra investigación la población está 
constituida por 130 estudiantes del quinto 
año de educación secundaria de la 
Institución Educativa N°1137 José 
Antonio Encinas, Santa Anita. UGEL 06. 
Ate. 2015. 
Muestra 
Para Bernal A. (2006, p.165) menciona 
que “la muestra es la  parte de la población 
que se selecciona, de la cual realmente se 
obtiene la información para el desarrollo 
del estudio y sobre la cual se efectuarán  la 
medición de las variables objeto de 
estudio”.      
En la presente investigación el tipo de 
muestreo a utilizarse será el no 
probabilístico e intencional,  es decir 
estará conformado por la misma 
población, en este caso por 130 
estudiantes del quinto año de educación 
secundaria de la Institución Educativa 
N°1137 José Antonio Encinas, Santa 
Anita. UGEL 06. Ate. 2015. También se 
le llama población censal     
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Encinas, Santa Anita. 
UGEL 06. Ate.2015?    
en estudiantes del 
quinto año de 
educación secundaria 
de la Institución 
Educativa N°1137 José 
Antonio Encinas, Santa 
Anita. UGEL 06. Ate. 
2015. 
Antonio Encinas, Santa Anita. UGEL 
06. Ate. 2015. 
H.E.Nula (Ho). No existe una relación 
significativa entre el Método de 
Proyectos y  el aprendizaje de la 
capacidad Juicio crítico del área de  
Historia, Geografía y Economía en 
estudiantes del quinto año de educación 
secundaria de la Institución Educativa 
N°1137 José Antonio Encinas, Santa 
Anita. UGEL 06. Ate. 2015.  
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